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Este trabajo propone determinar si la utilización de material concreto influye 
en la formación y aprendizaje de valores en niños de primer año de 
educación básica del jardín “El Pinar”.  Además interesa saber el uso 
adecuado de material concreto por parte de las docentes.  El ámbito de la 
investigación fue cualitativa y cuantitativa y su diseño fue de campo, teniendo 
como población a 30 docentes del Jardín “El Pinar”, a los cuales se aplico un 
instrumento de recolección de datos en la figura de encuesta. 
Se evidenció que las docentes no utilizan de manera adecuada el material 
concreto como recurso didáctico para la formación y aprendizaje de valores. 
A partir de esto se realiza una propuesta que consiste en una guía aplicada a 
la utilización de material concreto basada en actividades que se pueden 
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This work aims to determine whether the use of concrete material influences 
the training and learning of values in children in the first year of early 
childhood education at the kindergarten “El Pinar”. Also is important to know 
the proper use of concrete material by the teachers.  The scope of the 
research was qualitative and quantitative, and the design was the field, with 
the population of 30 teachers of the kindergarten “El Pinar” which was applied 
to a data collection instrument by the form of survey. 
It became clear that teachers do not use adequately the concrete material as 
a teaching resource specifically for training and learning values. 
Since this, a proposal was applied to guide the use of concrete material, 
based on activities that can be run easily in the classroom with the help of 
visual, auditory and manual material. 
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La familia es el ámbito propio para la adquisición y desarrollo de valores, sin 
embargo el Preescolar refuerza la acción educativa de los padres. 
El propósito fundamental de este proyecto, es analizar la importancia de la 
Utilización de Material Concreto (Material de apoyo) en la formación y 
aprendizaje de valores  de los niños de primer año de educación inicial del 
Jardín “El Pinar”, ya que se ha comprobado que los educadores no tienen 
claros aspectos importantes sobre la teoría y la metodología de la educación 
en valores, ni la interacción necesaria en el aula, de ahí que se revele poca 
reflexión personal y colectiva o debilidad en algunos contenidos de 
formación. No se hace uso de materiales de apoyo ni existe  conocimiento de 
la realidad por parte de los estudiantes.  Se nota falta de reflexión y 
razonamiento para la toma de decisiones que muchas veces se debe a la 
presencia de situaciones difíciles de falta de afecto y violencia en sus 
entornos cercanos. Ante estas evidencias se hace necesario proponer una 
didáctica de valores, que permita atender las situaciones encontradas, formar 
al educador para la clarificación de las implicaciones teóricas y 
metodológicas de la educación en valores y apoyar el acceso a materiales 
concretos, que permitan ampliar la educación en valores que se espera 
promover.  
Es por ello que se plantea ofrecer herramientas teóricas y metodológicas a 
los docentes y propuestas específicas de formación en valores para 




Se plantea la necesidad de garantizar a los docentes y estudiantes el uso de 
materiales que facilite la ardua tarea de educar en valores, así mismo hacer 
seguimiento a las prácticas para apoyar la transformación de las mismas 
hacia procesos educativos de mayor calidad.  
Con estas intenciones se propone una “Guía de utilización de material 
concreto para la formación y aprendizaje de valores”. Es esencial desarrollar 
estrategias pedagógicas que analicen hechos concretos y estimulen, deseos 
y propuestas, basándose en valores  coherentes con la realidad. 
El Proyecto está compuesto de los siguientes capítulos: 
Capítulo I: Planteamiento del problema.  Trata los siguientes aspectos: 
formulación del problema, preguntas directrices, objetivos y la justificación.  
Capítulo II: Antecedentes del problema.  Contempla algunos principios: 
fundamentación teórica, definición de términos básicos, fundamentación legal 
y caracterización de las variables.  
Capítulo III: Diseño de la investigación: Plantea las siguientes etapas: 
población y muestra, operacionalización de variables, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad de los 
instrumentos, técnicas para el procesamiento y análisis de resultados y 
esquema de la propuesta. 
Capítulo IV: resultados, presentación de resultados, análisis e interpretación 
de resultados, discusión de resultados 
Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones  
Capítulo VI: La Propuesta.  Trata los siguientes aspectos: Introducción, 







Planteamiento del problema 
Los valores son una realidad personal, pues representan y evidencian la 
forma de ser y actuar de las personas, por lo tanto, se trata de facilitar 
procesos personales de valoración. Se debe trabajar las dimensiones 
morales de la persona, para así poder potenciar el desarrollo y fomento de la 
autonomía, racionalidad y uso del diálogo, como mecanismo que contribuya 
a la construcción de principios y normas.  Mientras más temprana sea la 
educación en valores que se brinde al niño, mejores resultados se obtendrán 
a largo plazo. 
Se debe considerar al niño, como ser activo, como potencial cognitivo y 
afectivo capaz de razonar, descubrir y aprender por sí mismo.  Para esto es 
indispensable  conocer las necesidades e intereses que tienen los párvulos 
para delimitar el tipo de educación que ellos requieren. 
Se debe diseñar un currículo que sea coherente con dichas necesidades, el 
mismo que tomará en cuenta, que la educación moral es indispensable 
impartirla desde edades tempranas, ya que la misma facilita la convivencia y 
la intervención de los niños en las decisiones escolares, haciendo que éstos 
se responsabilicen de pequeños cargos o tareas. 
El papel que desempeña el profesor es vital, para conseguir buenos 




los niños y niñas descubran y aprendan basándose en experiencias y 
vivencias enriquecedoras, de las cuales obtendrán sus propias conclusiones. 
El  proyecto de investigación se desarrollará, en la institución Jardín “El 
Pinar”, en el primer año de educación inicial  ya que se podrá observar la 
utilización del uso de Material Concreto con los niños de Primer año de 
educación  inicial. Este ayudará al aprendizaje e interiorización de Valores.  
ISAACS, David, (1994), manifiesta sobre la familia: 
     Los padres han dado la vida a los hijos, y están obligados a 
su educación, por tanto ellos son los primeros y obligados 
educadores.  Este deber de educación familiar es de tanta 
trascendencia que difícilmente puede suplirse.  Es obligación 
de los padres formar un ambiente familiar animado por el 
amor, la piedad, que favorezca la educación íntegra, personal 
y social de los hijos. La familia por tanto es la primera escuela 
en valores, que todas las sociedades necesitan. (p.19) 
La importancia de valores en el desarrollo de un ser humano, se comprueba 
con la necesidad del uso de ciertas herramientas específicas, para la 
interiorización y aplicación de los mismos, es por eso, que la investigación 
versará sobre el uso de Material Concreto como: cuentos, refranes, 
consignas, manualidades y actividades en el aula y en casa.  
Formulación del Problema 
La inadecuada Utilización de Material Concreto influye en la formación y   
aprendizaje de valores para los niños de primer año de educación inicial del 
Jardín “El Pinar” de la ciudad de Quito, ubicado en el barrio Pinar Alto 






• ¿Cómo es el Material Concreto de los niños de primer año de 
educación inicial del Jardín “El Pinar” de la ciudad de Quito? 
• ¿Qué es el Material Concreto para los niños de primer año de 
educación inicial del Jardín “El Pinar” de la ciudad de Quito?  
• ¿Cómo es la formación y  aprendizaje de valores en los niños de 
primer año de educación inicial del Jardín “El Pinar” de la ciudad de 
Quito?  
• ¿Qué es formación y  aprendizaje de valores para los niños de primer 
año de educación inicial del Jardín “El Pinar” de la ciudad de Quito? 
• ¿Existe alguna guía para la Utilización de Material Concreto en la 
formación y aprendizaje de valores para los niños de primer año de 
educación  inicial del Jardín “El Pinar” de la ciudad de Quito? 
Objetivos 
Objetivo General 
Fundamentar la utilización de Material Concreto en la formación y 
aprendizaje de valores con los niños de primer año de educación inicial del 
Jardín “El Pinar” de la ciudad de Quito.  
Objetivos Específicos 
• Identificar cómo es el Material Concreto usado por los niños de primer 




• Investigar cómo se imparte la formación y aprendizaje de valores a los 
niños de primer año de educación inicial del Jardín “El Pinar” de la 
ciudad de Quito. 
• Implementar el uso de nuevo Material Concreto para la formación y 
aprendizaje de valores.  
• Identificar si existe algún instrumento de guía, para el uso de Material 
Concreto en la formación y aprendizaje de valores dirigido a los niños 




La institución escolar, entre otras instituciones y actores sociales, tiene la 
difícil y urgente tarea de educar valores, desde los primeros años de vida y 
desde las primeras experiencias de socialización que viven las personas. De 
hecho, el tema de la educación en valores ha estado incorporado de manera 
clara en las últimas reformas educativas. Sin embargo, la evidencia de 
debilidades en la educación en valores está planteando la necesidad de dar 
pasos más certeros para fortalecerla. 
Tomando en cuenta los problemas por los que atraviesa la sociedad y la 
educación en sí, se consideró de vital importancia, la realización de este 
trabajo.  Después de la familia, la escuela tiene el rol de educadora moral.  
La formación y educación no pueden separarse de un sistema de valores.  
En ocasiones, éstas no son explícitas, sino que están ocultas en el proceso 
educativo. Hacerlo explícitamente, implicaría una coordinación de esfuerzos 
y una preparación en educación moral, que permita a las instituciones 




Al ser los primeros años de vida fundamentales en el desarrollo del niño, no 
se debe prescindir de una educación basada en valores. La escuela tiene 
una gran responsabilidad que es la de formar seres aptos para 
desenvolverse en el medio que le rodea. 
Los valores no solo facilitan las relaciones armoniosas entre las personas, 
sino que repercuten en toda la vida de un país, inciden no solo en el ámbito 
personal sino en el social, laboral y económico. Una sociedad que da la 
mayor importancia a los valores profundos como el amor, la solidaridad, la 
justicia, la libertad, el respeto y la tolerancia, tiene una guía que le permite 
definir sus objetivos y prioridades para transformarlos en acciones. 
Es necesario trabajar en valores, ya que gracias a ellos el niño logrará una 
adecuada inserción en la sociedad y contribuirá a un desarrollo armónico de 
la misma. 
El trabajo es un aporte que enfoca diferentes aspectos de la realidad tales 
como la carencia significativa de valores que atraviesa actualmente la 
sociedad, el desconocimiento por parte de la escuela acerca de la 
importancia de educar en valores, la falta de preparación de los maestros 
etc. En base a esto se expone estrategias y recursos metodológicos que 
sirven de guía para trabajar de manera eficaz el tema valores  con el uso de 








Antecedentes del  Problema 
Al realizar la búsqueda de temas relacionados con la utilización de material 
concreto en la formación y aprendizaje de valores como guía del proyecto 
que se está desarrollando, se encontró en la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador dos tesis relacionadas con el tema a ser analizado, las cuales 
aportaron al trabajo una idea más clara tanto de fondo como de forma para 
su realización. 
9  “Diseño de un programa para el desarrollo de valores y 
actitudes dirigido a docentes de niños que cursan la Educación 
Básica” Elaborado por Verónica Enríquez Vargas y Sofía 
Sánchez Mantilla, Diciembre 2006 
Aquí las autoras, pretenden elaborar un material de apoyo para el desarrollo 
de valores y actitudes dentro del currículo de estudios en el Ecuador.  
9 “Enseñanza-Aprendizaje de Valores en Niños de Cuatro Años”, 
María Fernanda Monroy Almeida, Mayo 2003. 
La autora propone métodos o estrategias para enseñar valores y  expone los 






Los materiales son distintos elementos que pueden agruparse en un 
conjunto, reunidos de acuerdo a su utilización en algún fin específico. Los 
elementos del conjunto pueden ser reales (físicos), virtuales o abstractos. 
 
De esta forma podemos decir que el material concreto se refiere a todo 
instrumento, objeto o elemento que el maestro facilita en el aula de clases, 
con el fin de transmitir contenidos educativos desde la manipulación y 
experiencia  que los estudiantes tengan con estos. 
  
Los materiales concretos para cumplir con su objetivo, deben presentar las 
siguientes características: 
  
Deben ser constituidos con elementos sencillos, fáciles y fuertes  para que 
los estudiantes los puedan manipular y se sigan conservando: 
• Que sean objetos llamativos y que causen interés en los estudiantes. 
  
• Que el objeto presente una relación directa con el tema a trabajar.  
  
• Que los estudiantes puedan trabajar con el objeto por ellos mismos. 
  
• Y, sobre todo que permitan la comprensión de los conceptos. 
  
Pero lo más importante, es reconocer que no solo es el maestro el poseedor 
del conocimiento absoluto dentro del aula. Sino que en todo proceso de 
enseñanza – aprendizaje es fundamental partir de los saberes del estudiante, 
tomando su papel dentro del aula como agente activo, capaz de producir 
conocimientos porque podemos tener en nuestro salón de clase un elemento 




para que el maestro lo enseñe desde la observación mostrando lo que 
ocurre, estamos perdiendo el objetivo que los materiales concretos pueden 
brindarnos para la enseñanza, eliminando con esta actitud la posibilidad de 
que sea el mismo estudiante el constructor de su propio conocimiento desde 




Decía González, L., “Los valores deben ser una vivencia en el aula, ya que 
se manifiestan en actitudes, acciones personales y grupales, cuando un 
conjunto de personas comparten los mismos ideales.” 
  
El valor como tal se presenta como un desafío a alcanzar por quien lo 
descubre y se convierte entonces en algo motivador y de construcción de la 
persona.  Al adquirir algo valioso esto nos produce una felicidad más allá del 
un goce momentáneo.   
  
En los procesos de construcción de valores ético morales es indispensable 
tomar en cuenta tres componentes básicos sugeridos por la Confedec 
(2003): 
 
Cognitivo: es evidente la existencia de modelos 
conceptuales distintos para explicar y percibir el bien como 
algo valioso y también, que en el sujeto debe haber un 
conocimiento, lo más acabado posible, del valor para 
posteriormente aprenderlo. 
Afectivo: La estimación, el deseo de hacer propio un valor, 
no necesariamente viene dada por el mero conocimiento, 
sino que es necesario el aprecio del mismo, el sentirlo como 
algo querido para satisfacer una necesidad que nace en el 
mismo individuo o en la sociedad. 
Comportamental: las conductas realizadas para lograr o 
expresar un valor son parte importante, pues permiten 
articular los que son las normas, las actitudes y los valores 





Las instituciones educativas deben generar un ambiente que promueva una 
vivencia de valores basados en la práctica, que no se limite al aula, que 
salga al patio, a la manualidad, a la expresión corporal donde tendremos un 




Argumentos Filosóficos acerca de la Formación de Valores 
El proceso de formación del hombre en estrecha interacción con la sociedad 
en que vive y el rol que desempeñan en el mismo sus orientaciones 
valorativas ha sido motivo de preocupación y de indagación por el propio 
hombre desde la antigüedad. (Fabelo, 2003, p. 17) 
Como plantea este autor la importancia práctica del asunto y su estrecho 
vínculo con la comprensión del ser humano en su relación con el mundo que 
lo rodea y su aparecer hacia la mitad del siglo XIX una rama relativamente 
independiente de la filosofía que se encarga del estudio del tema, acuñada a 
principios del siglo XX con el término de Axiología (del griego axial: valor y 
lagos: estudio tratado). Esta rama del saber filosófico ha tratado de dar una 
respuesta a una pregunta capital: ¿cuál es la naturaleza de los valores 
humanos? 
En cuanto a la interpretación de los valores, la filósofa cubana Zaira 
Rodríguez (1985) reconoce la posibilidad de un tratamiento científico del 
valor y las posibilidades teóricas cognoscitivas del enfoque valorativo. Esta 
autora reconoce también, que los enfoque científico - investigativos y 
valorativos no son idénticos, pero entre ellos no hay una separación 
insuperable, sino una interacción dialéctica. 
Según esta autora los valores objetivos y subjetivos no son más que dos 
polos en la relación valorativa del hombre con el mundo, es decir que ambas 
formas de manifestación del valor poseen simultáneamente un carácter 
objetivo – subjetivo o subjetivo – objetivo (citado por Ojalvo, V., 2001, p.16). 
Señaló que para establecer la naturaleza de los valores es imprescindible 
referirse a la naturaleza de la actividad práctica social de los hombres donde 
se gestan el valor y las dimensiones valorativas de la realidad (citado por 




Con respecto al tema de los valores, J. R. Fabelo (2003) realiza una nueva 
propuesta interpretativa llamándola pluridimensionalidad de los valores. 
Como este autor ha propuesto un enfoque multidimencional de los valores 
que al mismo tiempo los comprenda como un fenómeno complejo con 
manifestaciones distintas en diversos planos de análisis, muestre la conexión 
mutua entre esos planos. Estos planos son (objetivos, subjetivos e 
instituidos). (J. R. Fabelo, 2003, p. 50) 
En el primer plano (el objetivo) aborda como una objetividad social dada por 
la relación funcional de significación del objetivo o fenómeno con el hombre, 
es decir con el ser humano genéricamente entendido y no como grupo 
particular o específico de hombres; ya que un fenómeno puede tener una 
significación positiva para una persona o grupo de ellas y, al mismo tiempo 
poseer una relación negativa para la sociedad como la responsabilidad. 
En el segundo plano (subjetivo) el autor se refiere en la forma en que esa 
significación social (valor objetivo), es reflejada en la conciencia individual o 
colectiva, ya que cada sujeto social valora la realidad de un modo específico, 
como resultado de esta valoración el sujeto conforma su propio sistema 
subjetivo de los valores. Fabelo destaca que este sistema es relativamente 
estable y que actúa como especie de patrón que regula la conducta humana, 
por lo que los valores subjetivados pueden poseer un mayor o menor grado 
de correspondencia con el sistema de valores objetivos, en dependencia del 
nivel de coincidencia de los intereses particulares del sujeto con los intereses 
generales de la sociedad en su conjunto, y por tanto estos valores cumplen 
una función reguladora como es el caso de la responsabilidad. 
Destaca que estos intereses están vinculados al lugar que ocupa el sujeto en 
el sistema de relaciones sociales y a la posición de los grupos humanos 
dentro de la sociedad. 
En el tercer plano se refiere a los valores instituidos y oficialmente 
reconocidos, que puede ser el resultado de la generalización de una de las 
escalas subjetivas existentes en la sociedad o de la combinación de varias 
de ellas. Donde ciertos individuos o grupos que ostentan el poder son los que 
imponen este sistema al resto del universo social de que se trata mediante la 
conversión de sus escalas de valores en oficial. Dentro de este sistema se 







Fundamentos Psicológicos para la Formación de Valores 
Según plantean V. Ojalvo (2001), la psicología de enfoque histórico cultural 
desarrollada por L. S Vigotsky constituye un marco teórico y metodológico 
adecuado para la comprensión, diagnóstico y dirección del proceso de 
formación y desarrollo de los valores morales. 
L. S Vigotsky retomó los principios y categorías de la filosofía marxista, la 
que básicamente plantea el carácter de unidad dialéctica entre lo objetivo y lo 
subjetivo y su naturaleza histórico concreta, única vía de explicación 
científica de los proceso de la psiquis humana, y utilizó estos principios para 
explicar la génesis de las funciones psíquicas superiores, en particular la 
conciencia, lo que nos brinda la clave acerca de cual es la esencia de los 
valores humanos y como estos se forman. 
Son tres los principios en que se concreta esta concepción general del 
enfoque histórico- cultural y que ha constituido un fundamento teórico 
metodológico. 
1. Principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo: en este principio 
Vigotsky enfatiza que solo la unidad de estas dos funciones permite 
esclareces la verdadera esencia de los procesos psicológicos superiores y 
de la personalidad como un sistema, este principio nos permite comprender 
el carácter de la autodeterminación como una función de nivel superior de la 
personalidad, concibiendo al hombre como un sujeto activo que llega a 
autodeterminarse, manteniendo autonomía con respecto a las influencias 
externas a que es sometido. 
2. Principio del reflejo activo de la conciencia: este plantea que el hombre en 
el proceso de desarrollo llega a autodeterminarse, en la medida que asume 
una posición activa en el propio proceso de su formación, manteniendo una 
relativa autonomía con respecto al mundo que lo rodea, fuente de su 
desarrollo. 
3. Principio de la relación entre la enseñanza y el desarrollo: este principio en 
el que se basa la investigación y el proceso de dirección y formación de 
valores, desde el enfoque histórico cultural está vinculado a los dos 
anteriores y hoy día más que nunca se revela como unos de los principios 
básicos en que se fundamenta todo trabajo que revindique al hombre como 
persona, sus necesidades, valores, aspiraciones su potencial de desarrollo 
(V. Ojalvo , 2001, p.15) 
Desde el punto de vista psicológico los valores se consideran ser 




el individuo, según plantea F. Gonzáles Rey (1998), y considera que el 
estudio de los valores es incuestionablemente interdisciplinario, pero a su 
consideración el tema que debe desarrollar la psicología es precisamente el 
relacionado con la organización y función de los valores, señala que los 
valores existen como abstracciones fuera del individuo pues este es portador 
de su configuración subjetiva en la personalidad y conductor intencional de 
su expresión producto de la integración de lo afectivo y lo cognitivo 
(González Rey, F, 1998, p. 4). Muestra de ello lo constituye la 
responsabilidad. 
M, Molina y R, Rodríguez (1998), consideran que la formación de valores es 
un proceso gradual, por lo que se debe tener en cuenta su desarrollo. Por lo 
que no se puede pretender formar en un niño las mismas cualidades y 
valores que en un adolescente o en un joven o en el adulto, ni proponerle 
idénticos modelos de conducta. Se hace necesario la búsqueda e indagación 
de cuáles valores y por qué vías se deben formar, desarrollar afianzar y 
potenciar en los diferentes momentos de la vida.  
Y plantean que el individuo al orientarse de forma selectiva en el medio 
social hace que se establezca un estrecho vínculo con la concepción del 
mundo, sustentado en un sistema de aspiraciones morales que actúan en 
calidad de patrón de evolución de si mismo y de la realidad, en ello radica la 
trascendencia social de la configuración y desarrollo del sistema axiológico 
(Molina, M y Rodríguez, R 1998, p. 72). 
En el caso particular de los jóvenes, que poseen sus peculiaridades, la 
responsabilidad cobra vital importancia en este sentido. 
L, Domínguez(2003), considera que el proceso de formación de valores 
cobra especial relevancia en la juventud por constituir esta etapa un período 
particularmente sensible al respecto, dada las necesidades de independencia 
y autodeterminación del joven, es en la juventud agrega donde se busca de 
forma intensa la amistad, concebida como una relación afectiva, altamente 
individualizada, estable y profunda, además de que la amistada en esta 
etapa tiene carácter polifuncional y se rige por importantes valores morales. 
Por lo que la responsabilidad entra a formar parte de esta relación que se 
establece. 
Los Valores desde el punto de Vista Sociológico. 
Desde el punto de vista sociológico, el tema de los valores se trata 
conceptualmente a partir de los términos de valor, de orientación de valor u 




La sociología enfatiza lo relativo a la significación social que tiene los objetos 
y fenómenos de la realidad para una determinada clase, grupo o individuo, 
en la medida en que entra en relación con las necesidades de los mismos. 
En la sociología de orientación marxista, si bien algunos autores privilegian el 
estudio de la expresión objetiva del valor y otros, su expresión subjetiva, en 
el aparato conceptual metodológico se manifiesta la tendencia a abordar el 
problema de los valores y su formación a partir de las categorías dialécticas 
del desarrollo. Es decir, la unidad contradictoria de lo objetivo y lo subjetivo 
como fuerza motriz del desarrollo, la continuidad y ruptura en el proceso 
formativo y el carácter eminentemente cualitativo del mismo. 
Como planteara Fabelo (2003) en su acepción más amplia educar significa 
socializar es decir, transformar al educando en un ser social, en parte 
constitutiva de una comunidad humana particular, paso imprescindible y 
único modo posible para hacerlo representante y partícipe del género 
humano, por tal razón, la educación constituye el mecanismo fundamental 
para la conformación de una identidad propia. Por lo que la responsabilidad 
la consideramos un elemento esencial en este sentido y en su condición de 
valor. 
D. J González Serra,(2002) efectuó una valoración sobre el concepto de 
socialización que no debemos obviar, donde explica que la determinación de 
los fenómenos psíquicos es externa, pero por ser de carácter socio-histórico 
compromete la acción del medio social y la propia actividad del ser humano. 
Como plantea N. Vasallo (2003), la socialización es un proceso bidireccional, 
por una parte está toda la influencia social que se ejerce sobre el individuo y 
por la otra parte está la recepción de la reproducción activa por parte del 
hombre, de toda esta influencia, reproducción que se expresa en su actividad 
social por medio de valores, orientaciones y disposiciones propias, es decir el 
hombre es objeto y sujeto de relaciones sociales(Vasallo Barrueta,N.,2003, 
p.146) 
 Fundamentos Pedagógicos de los Valores 
Como planteara A, Blanco (2001) la educación constituye una de las 
funciones más importantes de la sociedad de hecho, que no es posible 
concebir el desarrollo de la humanidad sin su propia historia, sino se hubiese 
asegurado de una u otra forma, la transmisión de la experiencia anterior a las 
nuevas generaciones. 
E. Báxter Pérez (1989) plantea que los valores se forman en un proceso 




del grado de significación que adquiere en el individuo en el proceso de sus 
relaciones con ellos. Más adelante señala que en la asimilación de los 
valores y orientaciones de valor en los jóvenes se manifiestan aquellas que 
son producto de su experiencia, de las influencias educativas (del hogar, 
escuela, factores con que interactúa, de las condiciones en que se 
desenvuelve, del medio social en que se desarrolla. (Báxter Pérez, E., 1989, 
p.3-5) 
Para E. Báxter (2002), la formación de valores es un problema de la 
educación de la personalidad, para ello se deben dar un conjunto de 
condiciones positivas que así lo permitan entre las que señalan (Báxter, E. 
2002, p. 3): 
1. Tomar en cuenta las necesidades del sujeto que se educa. 
2. Respetar la dignidad de cada uno. 
3. Establecer las relaciones con una adecuada comunicación. 
4. Promover la creatividad y ser protagonistas directos a su propia formación. 
T. Miranda ve en la concepción pedagógica de la educación a un proceso de 
formación y desarrollo de la personalidad y como tal abarca el desarrollo de 
capacidades físicas e intelectuales, la asimilación de conocimiento, la 
formación de habilidades y hábitos, la formación de sentimientos, el 
despliegue de aptitudes y motivaciones del sujeto en correspondencia con 
sus potencialidades individuales y las necesidades sociales. 
Entendemos que en este proceso de formación y desarrollo de la 
personalidad debe abarcar también la responsabilidad. 
Este autor, enfatiza en las potencialidades de la educación como proceso, en 
el que se refractan necesidades afectivas, fines y necesidades afectivas, 
razones estas que explican que la formación de la personalidad es un 
proceso de interacción de las relaciones ideológicas sujetas al 
condicionamiento socioeconómico de la sociedad, estableciendo una 
estrecha relación entre los valores (entre los que consideramos debe estar la 
responsabilidad). (Miranda Lena, T. citado por Acosta Pérez, B, 2004, p. 9) 
En este sentido B. Acosta (2004) concibe la educación:  




2. Que prepara al individuo no solo para dar respuesta a la acción social, 
sino que como ser individual lo conduce a la búsqueda de los caminos de la 
espiritualidad para su pleno disfrute. 
3. Que ejerce una influencia sobre la psicología del educando, su conciencia 
social para desarrollar en él determinadas cualidades que caracterizan su 
conducta y comportamiento. 
4. La educación que puede entenderse en relación con los contenidos 
diversos que comprende (Educación Física, Moral, Intelectual, Laboral, 
Ideológica, Estético entre otros) 
M. Proenza Aguilera (2004) plantea que desde el punto de vista pedagógico 
es necesario tener presente que cuando hablamos de formación de valores 
morales, nos referimos a un proceso educativo en el que el educador debe 
tener en cuenta para su dirección valiosos componentes como son: unidad 
entre lo cognitivo, lo afectivo-volitivo, lo ideológico y lo actitudinal. Y por tanto 
el proceso educativo debe tener como fin, una concepción del mundo sobre 
la base de sólidos conocimientos científicos y su transformación en positivas 
condiciones morales y motivos de conducta. (Proeza Aguilera, M., 2004, p.6)  
Asumimos entonces que un elemento necesario desde el punto de vista 
pedagógico para la formación de valores teniendo en cuenta la educación de 
la personalidad, lo constituye la realización de un diagnóstico pedagógico 
integral en cualquier centro de nuestro sistema educacional, considerando 
que el mismo constituye una actividad inherente al rol del educador que se 
expresa a través de dos tareas básicas: la educativa y la instructiva, y la 
actividad de diagnosticar se encuentra relacionada con ambas tareas, y en la 
que no debe faltar por tanto la responsabilidad. 
Según plantea A. González Soca (2002) el término diagnóstico que proviene 
de la palabra griega “diagnosis” que significa conocimiento, y que ha sido 
muy vinculado a los menesteres de otra rama como la medicina, constituye 
también objeto de estudio de la psicología, la sociología y de la pedagogía, 
por lo que en esta última es necesario colocarle bien los apellidos 
“pedagógico e integral”. Y señala que el diagnóstico pedagógico integral 
tiene como atributos el ser un proceso continuo, dinámico, sistémico y 
participativo y que el mismo permite un acercamiento a la realidad educativa 
permitiendo conocerla, analizarla y evaluarla, además de pronosticar un 
posible cambio y proponer acciones que conduzcan a su transformación. 
(González Soca A. M, 2002, p. 72). 
Hans Jonas quien en su obra “El principio de la responsabilidad”, ha dicho: la 




aquí. Me estoy refiriendo a un comportamiento que puede ser al instante, o 
que puede ser más tarde, pero que está referido a un presente cercano en el 
tiempo, puede ser de minutos, de horas, o de mañana, etc. (López Bombino, 
2006, p.30) 
Así G. Fariñas (2005) destaca que la mejor educación es la que lleva al 
educando a operar conscientemente en la construcción crítica y responsable 
de su independencia personal y su identidad como personalidad. Por tanto el 
valor responsabilidad en psicología, está asociado al concepto de 
personalidad, es decir, asociado al mayor nivel de organización y 
complejidad de la persona; el cual constituye la prioridad esencial del 
desarrollo humano: la conversación de personalidad y no solo en sujeto de la 
acción. 
Refiere más adelante que cada vez tiene mayor espacio y ponderación los 
estudios acerca de la creatividad con respecto al desenvolvimiento humano; 
que esta necesita de juicios de valoración, necesita ser orientadas por los 
valores, pues de otra manera sería un proceso sin límites, valdría todo y cita 
a C. Roger S, (1989) y P. Ya. Galperin, (1979), quiénes propusieron ligar 
intrínsicamente al concepto de creatividad el de responsabilidad (creatividad 
responsable). La responsabilidad sería en este caso el valor orientador del 
proceso emergente de carácter de creación personal o grupal. 
Como señala M. Rodríguez y R. Bermúdez (1996) al actuar con 
responsabilidad; la persona está aislando (los) objetos o sujetos de su 
elección del conjunto de alternativas posibles en función de los recursos 
cognitivos, instrumentales y, sobre todo, metacognitivos, con los que ella 
cuenta. Infieren además que estos presuponen, que una elección no debe 
estar sustentada como simple tendencia motivacional o por un estado de 
ánimo pasajero, sino como resultado de la reflexión consecuente y coherente 
acerca de la realidad en que se inserta y de sí mismo. 
Y por tanto como la actuación y, todo estilo de actuación es personal, es 
decir, único e irrepetible entonces, la responsabilidad como rasgo 
personológico puede o no realizar el proceder de una persona dada; y esta 
es intransferible es decir nadie puede asumir la responsabilidad de otro. 
(Rodríguez, M., y Bermúdez, R, 1996, p.96,97) 
N. Chacón (1999) entiende por responsabilidad la ejecución de obligaciones 
sociales por el individuo con un compromiso consecuente en su actuación, lo 
que implica para el sujeto:  
• Tener conciencia de sus obligaciones  




• Tomar dediciones 
• Constancia 
• Auto proposición de metas 
• Responsable en sus actos 
 Actuar con responsabilidad para elegir alternativas posibles requiere de 
recursos personales cognitivos instrumentales y metacognitivo y que al tomar 
una decisión no deba hacerse por tendencias motivacionales ni por simple 
capricho sino por resultados de reflexiones consientes y coherentes de sí 
mismo y de la realidad conceptual. 
Cuando el valor responsabilidad se hace consciente crece el significado de 
sus funciones positivas, se amplía el concepto a la responsabilidad social y 
se refleja la preparación del individuo a contraer compromisos muchos más 
elevados ante el colectivo escolar, familiar, laboral, comunitario y con la 
sociedad en general. 
En la medida que con mayor claridad y precisión se oriente el 
comportamiento hacia los demás en mayor grado se asumirá y se cumplirá 
con la responsabilidad moral que demanda de maestros, actos. Aunque el 
obrar moral el individuo asume una determinada responsabilidad. 
El hombre es responsable de sus actos según las posibilidades objetivas y el 
deber asumido que tiene de recoger y actuar sin tener presiones para tomar 
decisiones. La libre elección de la conducta a seguir según reglas, normas e 
intereses y necesidades sociales son aspectos que autodeterminan el acto 
moral, individual voluntarias y consiente y despierta vivencias positivas así 
como la disposición de responder por sus acto 
El valor como regulador de la actuación del sujeto, puede analizarse a partir 
de las siguientes dimensiones e indicadores: 
1-El componente cognoscitivo: es el grado de conocimiento que tienen los 
sujetos de los atributos que definen a un estudiante responsable 
• Cumplimiento de sus deberes como estudiante, con sus familiares y 
con la sociedad, sentir el cumplimiento del deber como una necesidad 
personal sin una presión externa u obligación, conociendo las 
consecuencias de sus propios actos. 
2- Tipo de motivos: 





• Externos. Argumentación que responden a otros factores de orden 
social (acatamiento de normas sociales) o individual(obtener 
aprobación, evitar castigos) 
3-Grado de enfrentamiento crítico: 
• Crítico. Análisis crítico de las actitudes y comportamientos 
• Medianamente crítico. Críticos hacia algunos comportamientos y 
tolerantes o justificativos hacia otros. 
• No crítico: Tolerantes y justificativos ante comportamientos contrarios 
al valor. 
4-Componente conductual. 
a) Intensión conductual: 
• Responsable. Cumplimiento del deber de forma responsable con la 
máxima calidad. 
• Parcialmente responsable. Cumplimiento parcial del deber, se 
justifican ciertas irresponsabilidades. 
• Irresponsable. Ausencia de actuar responsablemente. 
b) Conducta real: 
• Responsable. Cumplimiento de sus deberes como estudiante. 
• Parcialmente responsable. Falta de sistematicidad en el cumplimiento 
de sus deberes o no se cumple con responsabilidad. 
• Irresponsable. Predomina el incumplimiento de sus deberes. 
5-Nivel de autocrítica: 
• Autocrítica. Análisis autocrítica de las conductas propias. 
• Medianamente autocrítico. Valoraciones autocrítica de algunos 
comportamientos y tolerantes y justificativos hacia otros. 
• No autocrítico. Tolerantes y justificativos ante conductas contrarias al 
valor. 
Trabajar la formación de valores requiere que existan una serie de 
condiciones que favorezcan el proceso tales como: 





b) Concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso dialógico 
y participativo. 
c) Planificar el proceso de enseñanza aprendizaje con una estructura 
didáctica que garantice el protagonismo de cada estudiante en su actividad, 
estimulando su creatividad.  
d) Promover un mayor desarrollo de la comunicación profesor-alumno 
centrada en el respeto mutuo, la confianza y la autenticidad de las relaciones 
a partir de la ejemplaridad del profesor. 
Fundamentos Axiológicos de los Valores 
La axiología o filosofía de los valores, es la rama de la filosofía que estudia la 
naturaleza de los valores y juicios valorativos. El término axiología fue 
empleado por primera vez por Paul Lapie en 1902 y posteriormente por 
Eduard von Hartmann en 1908. 
La axiología no sólo aborda los valores positivos, sino también los valores 
negativos, analizando los principios que permiten considerar que algo es o 
no valioso, y considerando los fundamentos de tal juicio. La investigación de 
una teoría de los valores ha encontrado una aplicación especial en la ética y 
en la estética, ámbitos donde el concepto de valor posee una relevancia 
específica. Algunos filósofos como los alemanes Heinrich Rickert o Max 
Scheler han realizado diferentes propuestas para elaborar una jerarquía 
adecuada de los valores. En este sentido, puede hablarse de una «ética 
axiológica», que fue desarrollada, principalmente, por el propio Scheler y 
Nicolai Hartmann. 
Desde el punto de vista ético, la axiología es una de las dos principales 
fundamentaciones de la ética junto con la deontología. 
De acuerdo con la concepción tradicional, los valores pueden ser objetivos o 
subjetivos. Ejemplos de valores objetivos incluyen el bien, la verdad o la 
belleza, siendo finalidades ellos mismos. Se consideran valores subjetivos, 
en cambio, cuando estos representan un medio para llegar a un fin (en la 
mayoría de los casos caracterizados por un deseo personal). Además, los 
valores pueden ser fijos (permanentes) o dinámicos (cambiantes). Los 
valores también pueden diferenciarse a base de su grado de importancia y 
pueden ser conceptualizados en términos de una jerarquía, en cuyo caso 
algunos poseerán una posición más alta que otros. El problema fundamental 
que se desarrolla desde los orígenes mismos de la axiología, hacia fines del 
siglo XIX, es el de la objetividad o subjetividad de la totalidad de los valores. 




de vista de Nietzsche, sin embargo, no hay una diferencia esencial entre lo 
que la concepción tradicional llama «juicios de valor» y los juicios científicos. 
Dentro del pensamiento filosófico existe un punto central que es cómo 
queremos llegar a ser en el futuro, en un estado mejor. Para poder pasar de 
un estado actual a un mejor estado es necesario que se comprenda primero 
que para hacer mejoras tenemos que fundarlas en ciertos puntos claves. En 
el pensamiento los hemos llamado siempre la axiología filosófica o axiología 
existencial, es decir los valores, que son aquellos fundamentados de la 
acción que nos pueden llevar a un estado mejor el día de mañana, esto se 
debe a que los valores dan sentido y coherencia a nuestras acciones. 
Fundamentos Epistemológicos de los Valores 
Es la rama de la filosofía que trata de los problemas filosóficos que rodean la 
teoría del conocimiento. La epistemología se ocupa de la definición del saber 
y de los conceptos relacionados, de las fuentes, los criterios, los tipos de 
conocimiento posible y el grado con el que cada uno resulta cierto; así como 
la relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido. 
He aquí unos de los grandes temas de la filosofía de todos los tiempos: 
elucidar en que consiste el acto de conocer, cual es la esencia del 
conocimiento, cual es la relación cognoscitiva entre el hombre y las cosas 
que lo rodean. A pesar de que es una operación cotidiana no hay un acuerdo 
acerca de lo que sucede cuando conocemos algo. La definición más sencilla 
nos dice que conocer consiste en obtener una información acerca de un 
objeto. Conocer es conseguir un dato o una noticia sobre algo. El 
conocimiento es esa noticia o información acerca de ése objeto. 
La teoría del conocimiento es una doctrina filosófica. Para precisar su 
ubicación en el todo que es la filosofía, es necesario que antes aparezca una 
definición esencial de esta. 
Una definición esencial de la filosofía se podría obtener atendiendo el 
significado de la palabra. El termino filosofía deriva del griego y quiere decir 
amor a la sabiduría o, lo que es lo mismo, deseo de saber, de conocer. 
Inmediatamente se nota que no se puede obtener de la filosofía una 
definición esencial, y, por lo tanto, obligatoriamente se debe de emplear otro 
método. 
Por ejemplo la definición de filosofía que presentan Platón y Aristóteles como 




Como dice Dilthey: &uml;Lo primero que debemos intentar es descubrir un 
objetivo común contenido en todos aquellos sistemas a cuya vista se 
constituyen todos aquellos sistemas de la filosofía". 
Estos sistemas son los de Platón y Aristóteles, Descartes y Leibnitz, Kant y 
Hegel ya que en todos ellos hallaremos una inclinación en la universalidad, 
una orientación en la totalidad objetiva por ejemplo: el ser, la esencia, el 
conocimiento. 
En los principios de la edad moderna retomamos los caminos del concepto 
Aristotélico (tiene como centro una ciencia universal del ser). Los sistemas de 
Descartes, Spinoza y Leibnitz, presentan la misma orientación que 
caracteriza al Estagirita, ya que todos tienden al conocimiento del mundo 
objetivo. Kant por el contrario revive el estilo Platónico (procura elevar la vida, 
con todos sus conceptos a la conciencia filosófica). 
Es verdad que Kant en su primera manifestación surge como una teoría del 
conocimiento o como base crítica del estudio científico. Pero no se detiene 
en el ámbito teórico sino que avanza a formular la base crítica de todos los 
campos conocibles. Al lado de la Crítica de la razón pura, se encuentra la 
Crítica de la razón práctica, que aborda el tema de la valorización moral, y la 
Crítica del juicio, cuyo objetivo son las investigaciones críticas de los valores 
estéticos. Así pues, en Kant aparece la filosofía como una reflexión universal 
del pensamiento sobre sí mismo, como una reflexión del hombre estudioso 
sobre los valores de su conducta. 
La supresión de todos los principios materiales y objetivos, los cuales existen 
indudablemente en Kant, de manera que la filosofía asume un carácter 
puramente formal y metodológico. Ésta postura intelectual provoca una 
reacción que forja un nuevo movimiento en el pensamiento filosófico, el cual 
vuelve a inclinarse a lo material y objetivo, constituyendo una renovación del 
carácter aristotélico. 
Éste breve repaso de toda la evolución histórica del pensamiento filosófico, 
nos permite determinar otros dos elementos del concepto esencial de la 
filosofía. Al primero se conoce con la expresión "concepción del yo"; al 
segundo se le llama "concepción del universo". La filosofía es ambas cosas: 
una concepción del yo y una concepción del universo. 
En todo conocimiento podemos distinguir cuatro elementos: 
• El sujeto que conoce. 
• El objeto conocido. 




• El resultado obtenido que es la información recabada acerca del 
objeto. 
Dicho de otra manera: el sujeto se pone en contacto con el objeto y obtiene 
una información acerca del mismo. Cuando existe congruencia o adecuación 
entre el objeto y la representación interna correspondiente, decimos que 
estamos en posesión de una verdad. 
Ediciones Euroméxico,2006 manifiesta que: Según el Ministerio de 
Educación de Panamá (2004), ha considerado ocho valores, cada uno con 
sus actitudes los cuales mencionamos a continuación: 
 
1) VIDA: Amistad, amor, armonía, autoestima, autorrealización, 
bienestar, bondad, comunicación, conciencia, consuelo, 
creatividad, discreción docilidad, dominio de sí mismo, 
esperanza, espiritualidad, estoicismo, familia, fe, humildad, 
intimidad, naturalidad, optimismo, orden recreación, respeto a 
todo tipo de vida, responsabilidad, sencillez, sinceridad, 
sensibilidad, ternura y valentía. 
2) SALUD: alegría, alimentación, amor a la naturaleza, 
asistencia, atención, autodisciplina, bienestar, compromiso, 
conciencia, deporte, ecuanimidad, higiene, precaución, 
prevención de enfermedades, responsabilidad. 
3) LIBERTAD Y JUSTICIA: Admiración, comprensión, 
concertación, democracia, diálogo, ecuanimidad, honestidad, 
igualdad, justicia, libertad, paz, participación, pluralidad, 
promoción de la familia, respeto a los derechos y libertades 
fundamentales, respeto a os demás, responsabilidad, 
tolerancia. 
4) TRABAJO: Admiración, afabilidad, autocrítica, competitividad, 
constancia, convivencia, cordialidad, creatividad, curiosidad, 
disciplina, esfuerzo, espíritu de trabajo, fidelidad, flexibilidad, 
honradez, ingenio, iniciativa, investigación, laboriosidad, 
liderazgo, obediencia, perseverancia, productividad, 
responsabilidad, sagacidad, sentido crítico, solidaridad.  
5) PARTICIPACIÓN: Asistencia, ayuda, calidad humana, caridad, 
clemencia, compañerismo, compartir, comprensión, consuelo, 
cooperación, cortesía, desprendimiento, fraternidad, 
generosidad, humanidad, integración, magnanimidad, 
nobleza, participación, prudencia, servicio, solidaridad 
nacional e internacional, tolerancia. 
6) RESPONSABILIDAD: Ahorro, amor a la naturaleza, autonomía, 




cumplimiento, decisión, ecología, entereza, equidad, 
estimación, honestidad, moderación, patriotismo, previsión, 
puntualidad, reconocimiento, responsabilidad, seguridad, 
sobriedad, templanza, trabajo, verdad, voluntad. 
7) AUTORREALIZACIÓN: Amor, confianza, dignidad personal, 
educación, estoicismo, felicidad, fortaleza, gratitud, 
honorabilidad, honradez, humanidad, justicia, lealtad, logro, 
magnificencia, modestia, optimismo, orden, paciencia, 
reconocimiento, respeto, superación, urbanidad. 
8) CONCERTACIÓN: Comunicación, concertación, 
cooperativismo, cultura de paz, diálogo, ecuanimidad, 
fomento del hábito del ahorro, paciencia, respeto de los 
derechos humanos, solidaridad, tolerancia hacia lo ético, 
moral y religioso. (págs. 4 y 5)  
 
De todos estos valores y actitudes, se han escogido diez, que son los más 
importantes a ser practicados e interiorizados, por los niños de Primero de 












El Primer año de educación básica, es el período óptimo, para la educación 
en valores, parte de la familia que es el ámbito propio para su desarrollo y 











Valor del Orden 
 
El Diccionario de la Real Academia Española manifiesta que la Disciplina 
y el Orden es: 
  
Disciplina. 1. Conjunto de normas que rigen una actividad 
o una organización.  
2. Actitud de las personas que acatan estas normas.  
3. Colocación de las cosas en el lugar que les corresponde.  
4. Forma coordinada y regular de funcionar o desarrollarse 
algo.  
5. Método que se sigue para hacer algo. 
 
En la página Web: www.fundaciontelevisa.org/valores/perseverancia, 
aparece un interesante concepto sobre los valores, que plantea en esencia 
que: 
 
El mundo es un lugar más o menos organizado gracias a los seres humanos 
que cumplen con las obligaciones que les corresponden en el momento 
oportuno. Las personas llegan a su trabajo a tiempo y realizan la tarea que 
les toca llevar a cabo; los niños llegan a su escuela y realizan las actividades 
que deben ejecutar. Una buena forma de ir aprendiendo la importancia de la 
disciplina es la práctica regular de una rutina cuyos beneficios se obtienen si 
la mantenemos constantemente. 
 
El Valor del orden ayuda a actuar de una manera más organizada y 
coordinada para lograr cualquier objetivo propuesto como, por ejemplo, la 






El orden es un valor que se aprende en el hogar y nos acompaña para toda 
la vida. Hay quienes son ordenados por naturaleza, pero para otros el orden 
es un valor que se debe adquirir. De cualquier forma, el orden es 
indispensable para triunfar en la vida y de ahí la importancia de educar a los 
hijos desde muy pequeños en este valor. 
 
Hablar del orden, no comporta solamente la organización de las cosas 
materiales en el hogar o espacio de trabajo. Uno también es ordenado en la 
forma en que conde su vida, en la manera de organizar sus ideas y hasta en 
su presentación personal. 
 
Para adquirir este valor es necesario poner en marcha la fuerza de voluntad 
en pequeños detalles, que en su conjunto, forman hábitos de orden. Así 
cuando se les enseña a los niños a ser organizados en su pequeño mundo, 
aprenderán a ser adultos estructurados y organizados en su propia vida. 
 
La labor de los padres 
 
Para educar en el orden es de vital importancia el buen ejemplo de los 
padres. En un hogar donde no existen normas claras, reina el desorden en 
cada rincón; es muy probable que los niños crezcan sin saber qué es ser 
ordenado. Pero si los padres además de decir verbalmente que debemos ser 
ordenados, mantienen su habitación limpia, o cuidan que su presentación 
personal sea intachable, los niños aprenderán de ese ejemplo y tomarán 
como modelo a imitar. 
El orden en los niños debe comenzar desde que están pequeños, pues ya 
tiene capacidad de recoger sus juguetes para luego utilizarlos; así a medida 
que crecen, se les da la responsabilidad para mantener orden no solo de su 




Aunque no existen formulas exactas, cada familia debe organizarse según 
sus necesidades y circunstancias para educar en el orden.  Las tareas que 
se asignan a cada hijo deben ser individuales y si es más de uno, redistribuir 
estos encargos cada semana con el fin de evitar la creencia de que un 
hermano trabaja más que otro. 
Algunas de las tareas del hogar que ayudan a educar en la virtud del orden 
son: 
9 Realizar una lista de las principales tareas que deben repartirse 
entre los hijos. A los mayores se les puede responsabilizar de 
las actividades más complicadas, mientras a los pequeños de 
las más sencillas. Cuando se comparte el cuarto entre 
hermanos es importante delimitar las obligaciones y 
responsabilidades de cada uno, como hacer su cama y 
mantener sus juguetes, libros y cuadernos en el lugar que le 
han sido asignados. Eso sí, los padres tienen la 
responsabilidad de ofrecerles espacios para que ellos puedan 
guardar sus objetos personales. 
9 En hogares donde hay una empleada, los niños deben 
aprender que ésta es una persona que trabaja ahí, pero no 
está a su disposición ni es la única responsable de mantener el 
orden y la limpieza del hogar. Por eso, hay que tener cuidado 
para que la empleada no asuma las responsabilidades de 
orden que han sido asignadas a los hijos.  
 
Explicar las razones del orden 
 
Para lograr que los hijos asuman el orden como un valor que deben 
cultivar y no como un constante y tedioso mandato de sus padres, es 




• Al mantener las cosas en su lugar se hace la vida más fácil y no se 
pierde el tiempo tratando de buscarlas. 
• Con cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa, los espacios del 
hogar lucen más bonitos. 
• El ser ordenado también evita animales y plagas, pues el orden está 
ligado a la higiene, especialmente en áreas como la cocina y el baño. 
• Impide que las cosas se caigan cuando se abren los armarios. 
• Evita caídas y accidentes por tropezarse con objetos dejados en el 
piso. 
 
Comandos de orden para los niños en el hogar. 
 
Los padres pueden establecer ciertas reglas que se deben respetar 
para mantener el orden establecido tales como:  
• La ropa sucia no se tira al suelo. Debe dejarse en el lugar 
indicado. 
• Los desperdicios se arrojan al basurero. 
• Las toallas se dejan colgadas en la percha. 
• Al llegar del colegio las mochilas y el uniforme se dejan en el 
lugar asignado, no tirados en el suelo. 
• Guardar sus juguetes después de jugar  
• Ayudar a mamá a levantar la mesa después de comer 
• Los platos y vasos que se utilizan deben ser regresados a la 
cocina. 
• Al lavarse los dientes, la pasta de dientes se debe volver a 
tapar y el cepillo se debe colocar en su lugar habitual. 
 
Reglas de orden en el aula: 
 
Los maestros o maestras pueden reforzar los principios del hogar planteando 





• Poner las cosas en su lugar, de tal manera que no estorbe a 
otros 
• Lavarse las manos antes de comer y después de salir del baño. 
• Poner la basura en su lugar. 
• Levantar la mano para hablar. 
• Colocar las mochilas en su lugar. 
• Guardar los juguetes después de jugar. 
• Entro en forma ordenada a mi clase. 
Valor de la Obediencia 
La obediencia es una actitud responsable de colaboración y participación, 
importante para las buenas relaciones, la convivencia y las tareas 
productivas. La acción de obedecer es aquella en la que se acatan normas, 
órdenes, reglas y comportamientos. Aunque el aprender a obedecer parece 
un valor que se debe inculcar solamente a los niños, toda persona puede, y 
debe, procurar  desarrollar.  
La obediencia no se determina por el afecto que uno tiene hacia la persona 
que impone o pide, se concentra en realizar la tarea o cumplir el encargo que 
se le encomienda, sin pedir nada a cambio, aunque sí requiere que esta 
persona sea considerada autoridad válida. 
Desde los cinco años en adelante se deberá combinar la exigencia de una 
orden con el razonamiento de lo que se exige, así cumplirán lo que es más 
lógico de cumplir; ya sea por este proceso racional o por cariño  a los padres  
A los niños pequeños se les debe dar información clara en el momento  
oportuno. Conviene una orden con cariño e inculcar perseverancia en cuanto 




El niño puede aprender a ser obediente 
9 Sabiendo qué es lo que sus padres o profesores quieren. 
9 Conociendo la satisfacción que su obediencia producirá. 
9 Sabiendo que la intención y el valor de cada orden. 
9 Teniendo claras sus obligaciones y deberes. 
9 Con una enseñanza sistemática de todas sus actividades. 
9 Teniendo reglas en casa y en la escuela. 
9 Comprobando la aprobación de sus padres cuando es obediente. 
9 Con la observación de las molestias que entraña en los otros una 
desobediencia. 
9 Cuando siente que con la desobediencia no consigue lo que quiere. 
Valor de la Amistad 
 
El diccionario de la Lengua Española define a la amistad como: “Confianza y 
afecto desinteresado entre las personas. Conjunto de personas con las que 
se tiene amistad.” 
 
En una situación ideal una persona está rodeada de su familia y cuenta con 
el apoyo de ésta. No se trata sólo de los padres y los hermanos, sino 
también de abuelos, tíos y primos que se reúnen, se ayudan, se divierten y 
resuelven los problemas en equipo. Sin embargo, hoy no todas las personas 
tienen esa fortuna, pues las familias se han transformado mucho en los 
últimos años. A veces son muy pequeñas, a veces, sus miembros están 
distanciados por motivos prácticos (por ejemplo, cuando viven en ciudades 




incluso, están divididas por algún conflicto o problema en especial. ¿Qué 
camino queda en una situación así? Relacionarnos con personas que 
compartan valores, intereses y propósitos para construir un fuerte lazo de 
afecto, que permita disfrutar juntos las alegrías y compartir las penas con 
soluciones creativas. Los amigos son la segunda familia que reemplaza a la 
primera o la complementa. 
9 La amistad no tiene reglas estrictas pues su base es el cariño y la 
buena voluntad. Sin embargo uno debe esforzarse para que siempre 
esté guiada por los valores. Es necesario ser amigos sinceros: hablar 
siempre con la verdad. Hay que ser amigos confiados y confiables, 
esperar lo mejor de quienes se relacionan con uno y dar lo mejor que 
se puede al otro. Uno debe ser amigo humilde, reconocer las fallas, 
torpezas e imperfecciones. Es necesario ser amigos generosos: dar lo 
mejor que uno tiene, entregándose a los demás y saber perdonar. El  
amigo solidario une los esfuerzos comunes, y respeta las decisiones y 
elecciones del otro. 
 
Cómo ser amigos 
 
1. Así como los amigos pueden convertirse en la familia, algunos 
familiares especiales pueden llegar a ser los mejores amigos. Quizá 
se trate de los padres o hermanos, pero también pueden serlo otros 
parientes más lejanos como una tía consentidora o un primo con el 
que nos divertimos mucho. Si se encuentra con una relación así, 
habrá que aprovecharla para hacerla más fuerte. 
 
2. Uno debe cuidar con cariño y dedicación a los amigos que ya tiene: 
frecuentar su compañía, escuchar sus problemas y contarles los 
propios, planear juntos actividades interesantes y divertidas (¿por qué 




Cuando no sea posible verse, hablar por teléfono o escribirse. La 
clave está en hacerse presente siempre. 
 
3. Tratar de construir nuevas amistades mediante una actitud abierta y 
amable con las personas que ya forman parte de su vida diaria, por 
ejemplo, aquel vecino contemporáneo con el que nunca se conversa, 
aquella niña de la clase a la que nadie se le acerca porque lleva un 
peinado chistoso, o la anciana que vende caramelos en la esquina de 
la casa. Es importante que uno se pregunte quiénes son, dónde viven 
y cuál es su familia. El interés no es una buena fuente para encontrar 
amistades, porqué es muy fácil engañar y ofrecer información mal 
intencionada.  Puede ser muy peligroso para los niños. 
 
El extremo opuesto 
 
El Diccionario de la Real Academia Española concibe a la enemistad como: 
“La aversión o rechazo que pueden tener dos personas entre sí por 
problemas o diferencias no resueltos o incluso por capricho, como al decir 
que alguien “nos cae mal”.  
 
Cuando dos personas son enemigos se agreden verbal o físicamente, se 
dificultan la vida y dejan crecer un absurdo sentimiento de odio, siempre 
infundado. Aparte de esos problemas que empobrecen la convivencia, se 
pierde la oportunidad de conocer mejor a los demás y tender lazos de ayuda 
y solidaridad. Si en la escuela o en el barrio, existe alguien agradable con 
quien se puede compartir una buena relación, es conveniente acercarse a él 
(con las precauciones necesarias) y proponerle una amistad. Si no acepta, 







Valor del Respeto 
 
El Diccionario de la Real Academia Española considera que el respeto es: 1. 
“Veneración, acatamiento que se hace a alguien. 2. Miramiento, 
consideración.” 
 
Se puede pensar que faltar al respeto es simplemente tener malos modales: 
hablar con la boca llena, presentarse sucios a la escuela o el trabajo, o 
empujar a los otros para pasar. Todas éstas sí son conductas irrespetuosas. 
Sin embargo, se falta al respeto también cuando se toca a alguien sin su 
consentimiento; se burla de otra religión, de otro trabajo o una forma de vida 
diferente a la propia, cuando se utiliza a los demás como medio para 
alcanzar planes personales, al abusar de quienes están en desventaja (los 
ancianos, las personas enfermas, los niños muy pequeños, los animales). 
Por eso se debe evitar siempre, conductas groseras. La mejor forma es 
seguir las reglas, establecidas para la convivencia y pensar siempre “debo 
hacer esto”, “no debo hacer lo otro”. El gran progreso en la búsqueda del 
respeto no está en la inteligencia, sino en el corazón: el amor a los demás 
sirve de guía e inspiración para cuidarlos y honrarlos por formar parte de la 
vida. 
 
El respeto se ejerce, cuando se demuestra  aprecio y cuidado por el valor de 
algo o de alguien. Puede estar dirigido, hacia los derechos y la dignidad de 
las demás personas, hacia los de uno mismo y también hacia el entorno 
natural, incluyendo las plantas y los animales que lo integran.  
El respeto ayuda a conservar intacto aquello, que todos apreciamos en la 
vida y enseña a reconocer, qué es lo que más aprecian los demás. Puede 






Una idea muy popular afirma que al solicitar algo, importa tanto lo que uno 
pide, como la forma en que se da. Se llama “cortesía” a la manera atenta en 
que, se solicita un servicio o un objeto; es un elemento que transforma cada 
detalle de la vida. Se puede observar la diferencia que hay entre la 
exclamación ¡Quítate de aquí!  y la  pregunta: y ¿Podrías dejarme pasar por 
favor?”. Indudablemente la forma en la que nos gustaría ser tratados es la 
cordial.  Resulta claro, que para esperar un trato correcto, uno debe brindar 
ese trato  primero a los demás. 
 
La cortesía es solo la superficie de una actitud más profunda. Respetar a los 
demás consiste en reconocer su importancia como personas que habitan en 
el mundo y comparten la vida con nosotros, es saber que cada una de esas 
personas es nuestro prójimo, nuestro semejante. La lista incluye a los 
miembros de la familia, a los maestros y amigos, a los vecinos, pero también 
a cualquier persona que pasa por la calle, aunque no se la conozca. Todos 
ellos, sin importar los detalles (menos aun si son hombres o mujeres) son 
dignos de respeto. 
 
Es importante seguir las reglas de cada grupo, como guardar silencio en 
determinadas circunstancias o respetar las áreas y servicios creados para las 
personas discapacitadas. 
 
No se debe aceptar ninguna actitud ofensiva o humillante: nadie debe 
hablarnos a gritos o con groserías. Más aun: nadie debe coartar los  planes y 
las buenas ideas que guían la vida de otra persona.  
 
Las leyes están hechas para respetarse. Se debe practicar siempre y dar 
ejemplo a quienes comparten el mismo entorno con amabilidad y afecto.  
Algunas reglas de respeto son: no arrojar basura en la calle, considerar a las 
personas mayores, no dañar las plantas, no maltratar a las mascotas…, solo 





Las dificultades hacen que muchas personas pasen por encima no solo de 
las reglas, sino de las demás personas para conseguir sus fines. Aunque los 
obtengan, esta forma debe evitarse, porque están haciendo del mundo un 
lugar de violencia y sufrimiento. 
 
Puede creerse que el respeto o la falta de respeto que se presentan en el 
hogar no tienen mayor impacto. Sin embargo, todo comienza allí: si se 
enseña respeto en la casa, se proyecta otra conducta hacia el mundo. Por lo 
tanto no se puede dar ningún acto de violencia en el hogar, porque deja 
marcas imborrables en el espíritu del niño. 
 
Valor de la bondad y  amor a los demás 
Bondad 
El Diccionario esencial de la Lengua Española Larousse manifiesta que la 
Bondad es: “Calidad de bueno. Excelencia, realce. Natural inclinación a 
hacer el bien. Acción buena. Blandura y apacibilidad de genio. Amabilidad de 
una persona respecto a otra.” 
En el mundo que nos rodea, en el entorno humano, hay ocasiones de alegría 
para compartir y celebrar: un logro personal, o el de una persona cercana 
(padres, hermanos, o  amigos), una improvisada reunión en la casa o un 
divertido juego en la escuela. Pero también se conoce circunstancias tristes. 
Puede tratarse de asuntos muy sencillos (el fracaso en una competencia) o 
de otros mucho más importantes: la enfermedad, la necesidad extrema, la 
pérdida de las ilusiones.  
La bondad es una disposición de la inteligencia y los afectos para buscar el 
bien y el desarrollo de los demás. Mientras la compasión consiste en ayudar 




comprensión permite que se los entienda. Esas ideas se relacionan con un 
firme sentido del compromiso: no se trata sólo de dar palmadas al hombro y 
desentenderse de los problemas ajenos, sino de ejercer un conjunto continuo 
de acciones en bien de los demás, aun cuando no se obtenga más beneficio 
que el gusto de ayudarlos. La solidaridad culmina el proceso en un horizonte 
mucho más amplio: muchas personas se unen para apoyar a quienes 
apenas conocen, pero saben que sufren. 
El antivalor y sus riesgos 
La indiferencia con respecto a los demás reduce la posibilidad de establecer 
vínculos estrechos y de recibir ayuda al necesitarla. En muchas ocasiones 
termina por deteriorar la propia calidad de vida. 
La bondad es la manifestación de las mayores cualidades que pueden 
alcanzar un hombre y una mujer: sentimientos nobles, inteligencia para 
comprender a los demás y capacidad de ayuda.  
En el otro lado se encuentran las personas indiferentes, aquellas que son 
insensibles a lo que ocurre a quienes las rodean. Junto a ellas se sitúan las 
que permanecen en el reino de las buenas intenciones y no deciden actuar. 
Pero en el verdadero extremo contrario están las personas malas que, en 
vez de promover el florecimiento de los demás, buscan la manera de 
impedirlo y efectúan acciones con ese propósito. Ocasionalmente triunfan, 
pero es sólo en la superficie: en el fondo están derrotadas porque su corazón 
ya no les habla. Construyen el prejuicio sobre los demás crean el propio, 
optan por ser larvas y renuncian a transformarse en mariposas. 
Más allá de los resultados prácticos, los buenos siempre triunfan por su 





La bondad se relaciona con: 
9 Paz interior, porque cuando se cultiva la serenidad, unos es capaz de 
salir al otro, de pensar en sus necesidades. 
9 Generosidad, ya que hay entrega de uno al otro 
9 La entrega, un distintivo que consiste en saber poner las necesidades 
de otros como si fueran propias. 
Amor 
El diccionario de la Real Academia Española manifiesta que el 
Amor es:  (Del lat. amor, -ōris). 1. m. Sentimiento intenso del 
ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita 
y busca el encuentro y unión con otro ser. 2. m. Sentimiento 
hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, 
procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, 
alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. 3. m. 
Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. 
 A veces se supone que el amor sólo existe en las telenovelas cuando los 
miembros de una pareja se dan muchos besos y luchan por superar todos 
los obstáculos para unir sus vidas. Pero el amor no se limita a esas 
situaciones románticas y está presente en diversos aspectos de la vida. 
Consiste en dar y recibir. En primer lugar está la relación con el círculo 
familiar; al sentir cariño por varias personas de la familia y algunas de ellas 
retribuirlo recíprocamente. También está la relación con otras personas que 
no pertenecen a la familia por las que no siente afecto. La amistad y la 
empatía son formas especiales de amor. Incluso se puede sentir amor por la 
mascota que acompaña todos los días. 
¿Cuáles son las características de este sentimiento? Entre ellas se puede 
mencionar la alegría que da estar cerca de esa otra persona, la sensación de 




de comunicarse y compartir las experiencias buenas y malas. Esa cercanía 
nos llena de inspiración y energía para que la persona logre sus metas y 
supere los obstáculos. Por eso se dice que el amor es una fuerza que 
permite transformar la realidad, una motivación para vivir y esforzarse.  
Amores posibles 
 El solo hecho de tener ese sentimiento enriquece la vida, pero ahora se trata 
de llevarlo a su máximo alcance. La mejor forma de lograrlo es con acciones 
concretas. Si se siente amor por los padres, se expresa con palabras y 
acciones que los ayuden a estar mejor; si se lo tiene por los hermanos, se 
debe compartir con ellos todo lo que se tiene: con los amigos se debe 
practicar con ellos la tolerancia y la generosidad; con una mascota se debe 
convivir con ella, cuidarla y disfrutar sin excluir las responsabilidades de su 
higiene y alimentación. Cuando expresamos  amor con estas acciones la 
recompensa es inmediata. Por un lado podemos ver que impulsa la felicidad 
y el bienestar de nuestros seres amados. Por otro lado, la relación con ellos 
es cada vez  más fuerte.  
Entonces puede hablarse de un amor correspondido: las otras personas 
estarán dispuestas a hacer por nosotros lo que hicimos por ellas y todos 
juntos tendremos un mayor poder para conquistar metas y proyectos. De 
esta forma el amor y el cariño son fuentes de energía y crecimiento que 
permiten a las personas obtener su máximo desarrollo, disfrutar todo lo 
bueno que ofrece la vida y aprender a manejar sus dificultades. A futuro 
hallarán también a una persona especial con la que les gustará compartir la 
vida y fundar una nueva familia basada en el amor y la comprensión. No 
debemos perder tiempo: hay que aprender a querer a los demás y permitir 





Valor de la Generosidad 
El Diccionario de la Real Academia Española manifiesta que la generosidad 
es:”(Del lat. generositas, -atis). f. Inclinación o propensión del ánimo a 
anteponer el decoro a la utilidad y al interés. 2.f. Largueza, liberalidad. 3. 
Valor y esfuerzo en las empresas arduas. 4. Nobleza heredada de los 
mayores. “ 
El valor de la generosidad consiste en dar a los demás más allá de lo que 
nos corresponde por justicia u obligación. Es la capacidad de salir de 
nosotros mismos y, por un acto de amor, enfocarnos en  las necesidades de 
los otros. Podemos verla desde dos puntos de vista: en la parte material 
significa compartir nuestras pertenencias; en la parte espiritual consiste en 
poner nuestras capacidades y atributos al servicio de quienes nos rodean 
brindándoles nuestra  ayuda. 
Dar y recibir 
El reparto de los bienes en el mundo no es uniforme. Unos tienen más y 
otros menos. Cada persona, además, cuenta con características diferentes y 
particulares. La generosidad le permite a uno buscar el equilibrio entre las 
pertenencias y las características para construir grupos humanos basados en 
un sentimiento de cariño. Si no se tiene la fuerza suficiente para cargar un 
mueble, una persona generosa puede ayudar a hacerlo.  
 Si dos niños que pasan por la calle no tienen ropa ni comida, uno puede 
buscar algo en casa y, simplemente, dárselos. Si un amigo o miembro de la 
familia se encuentra triste o enfermo se puede ofrecer consuelo. Si no se 
entiende una clase, otro compañero  puede explicarla. La lista no se acaba 
nunca. Ser generoso no es dar lo que sobra, sino dar lo mejor que uno tiene 




Algunos puntos importantes que recordar: 
• Aprender a compartir las cosas: quizás una prenda de ropa, algún 
libro o comida. La compañía y conversación pueden ser de gran 
ayuda para otra persona. 
• Aprender a recibir. Cuando una persona aprecia a otra, le ofrece algo 
que considera importante o valioso, aquella debe aceptarlo como 
muestra de ese cariño. 
• No tener demasiado apego a los objetos que pueden ir y venir. Es 
más importante cuidar a las personas y sus sentimientos que a las 
cosas.  
• Ser generoso significa estar dispuesto a dar todo sin esperar algo a 
cambio.  
• Aprender a dar de una forma desinteresada. 
• Es necesario ayudar a quien no tenga forma de recompensar. Esa es 
la  verdadera generosidad.  Mucha gente piensa que la generosidad 
sólo se relaciona con el dinero. Uno debe aprender a cuidarlo pero 
nunca a darle más valor que a las personas y a los sentimientos. 
Valor de la Honestidad 
 
El Diccionario de la Real Academia Española manifiesta que la honestidad 
es: “una cualidad de honesto. Honesto (Dellat. honestus) adj. Decente o 
decoroso. Recatado, pudoroso. Razonable, justo.” 
 
La tranquilidad es una las mayores conquistas en la vida. La mejor forma de 
conseguirla es aceptar siempre la verdad y actuar conforme a ella. Es un 




mentira es un camino lleno de curvas, piedras y baches. Además, lo que se 
consigue a través de ella, no dura. Es como un juguete defectuoso que a los 
pocos días deja de funcionar. El mayor peligro de los deshonestos es que, a 
fuerza de mentir, llegan a confundirse tanto que ya ni ellos mismos saben 
cuál es la verdad. Si se dice algo que no es cierto o se toma lo que no le 
pertenece, las otras personas lo sabrán y tendrán mucha precaución al 
acercarse a ésta. Ello cierra las oportunidades. Pero en cualquier momento 
uno puede hacer que la verdad brille como un reluciente objeto de plata.  
 
Todos están capacitados para reconocer qué acciones son buenas y 
distinguirlas de las malas porque hay una ley natural que controla, lo dice el 
pensamiento y el corazón. 
 
Esa capacidad se conoce como “conciencia moral”. La honestidad consiste 
en vivir y expresar esa conciencia en cada momento, no mantener nada 
oculto, dar importancia a la verdad, ser transparentes con los semejantes, sin 
esconder nada a las demás personas. 
 
En otro sentido, la honestidad significa no querer apropiarse de algo que uno 
no ha conseguido o que le pertenece a otro. Al compartir ese valor uno crea  
un ambiente de confianza y progreso. 
 
La verdad abre todas las puertas. Hay que expresarla con la familia, con los 
compañeros y amigos, e invitar a quienes nos rodean a que siempre lo 
hagan. 
 
Algunos puntos importantes que recordar: 
 
• Recordar las promesas hechas últimamente. Si hay alguna pendiente 
se debe cumplirla.  No hay que olvidar que una promesa es un 
compromiso. 




• No  se puede apropiar de nada por medios indebidos. 
• Se debe reconocer los sentimientos. 
• Si algo nos  molesta en la escuela o en la casa, si alguien le trata de 
manera que no les gusta, es necesario expresarlo inmediatamente. 
Quien dice la verdad conquista el respeto de los demás. Todos 
aprenderán a tener la valentía para hacerlo. 
 
Valor de la Fortaleza 
 
El Diccionario esencial de la Lengua Española Larousse manifiesta que la 
Fortaleza es: “(Del provenzal fortalessa). 1. Fuerza y vigor. 2. Recinto 
fortificado, como un castillo, una ciudadela.” 
 
Ser valiente es una forma de ser fuerte. Eso no significa que busquemos 
riesgos innecesarios ni que participemos en circunstancias peligrosas. Se 
trata, más bien, de salir adelante en los desafíos que pone la vida y en 
superar los obstáculos que van apareciendo en ella manteniendo la 
integridad de cuerpo y alma. Así se logra que sean cada vez más poderosos 
y resistentes. Las personas débiles se dan fácilmente por vencidas y se 
cansan rápidamente de luchar. ¿Qué ocurre con ellas? Pues se dejan 
arrastrar por la vida como un pequeño trozo de papel en medio del mar. Las 
personas cobardes simplemente se ocultan en un rincón y evitan arriesgarse 
por las cosas que les importan más. Allí se quedan siempre, su vida no se 
transforma, ni logran cumplir sus ilusiones. En el fondo no confían en sí 
mismas ni en su capacidad de lograr lo que se proponen.  
 
El valor de la fortaleza se ejerce cuando, a partir de una convicción firme, 
resistimos o vencemos aquellos obstáculos que se oponen a nuestros 
propósitos positivos y evitan el crecimiento personal. Surge al tener claros 




y defenderlos. Lo acompaña el valor de la templanza, o capacidad de 
mantener el equilibrio de nuestras acciones y emociones. 
 
Los castillos más importantes de la antigüedad contaban con áreas 
especiales para defenderse de los otros reinos. Éstas recibían el nombre de 
“fortalezas”: zonas de máxima seguridad que garantizaban el bienestar de 
los nobles habitantes, y también el de toda la población del reino. Uno debe 
Imaginar que su vida es ese castillo, que uno es el señor que lo gobierna y 
que debe construir su propia fortaleza. En ella se debe mantener a salvo y 
defender lo más importante para uno: las ideas que dan forma a cada vida, el 
bienestar de los seres queridos y los proyectos que uno se ha trazado para el 
futuro. 
 
Algunos puntos importantes que recordar: 
 
• Si algo causa tristeza o miedo uno debe compartir inquietudes con las 
personas que están cerca. Se debe pedir  ayuda para controlarlas. 
• Cuando algo no sale conforme lo  planeado, uno debe analizar la 
experiencia vivida y ser más fuertes en el próximo intento. 
• No se debe confundir la fortaleza con la agresividad: no se trata de 
atacar a los demás, sino de conservar las cosas importantes para uno. 
• Si alguna circunstancia provoca el llanto, no se debe sentir vergüenza.  
Los hombres lloran y las mujeres también. Lo importante es expresar 
al mundo las emociones conforme se las siente. 
• Se debe aprender a dominar las preocupaciones, sentimientos y 
reacciones negativas como la violencia y el desánimo. 
•  Hay que escuchar siempre las recomendaciones hechas por los 
experimentados, los mayores sin embargo, no se puede permitir que 




• Se debe permanecer activo en un esfuerzo; para inspirar fortaleza en 
los demás. Cada persona tiene la capacidad de lograr cosas 
ordinarias y extraordinarias. 
 
Valor de la Tolerancia 
 
El Diccionario de la Real Academia Española manifiesta que la Tolerancia 
es: “Acción y efecto de tolerar. Respeto o consideración hacia las opiniones o 
prácticas de los demás, aunque sean diferentes de las nuestras.” 
 
Las personas intolerantes, se caracterizan por querer imponer su voluntad a 
toda costa, ignoran por completo a los demás y reaccionan con agresividad y 
violencia frente a quienes se les oponen. 
 
Este modo de ser es el causante de la mayoría de las guerras que han 
sembrado la muerte y la destrucción en países y continentes enteros. Las 
guerras religiosas que enfrentaron a católicos y protestantes a finales de la 
Edad Media en Europa, el exterminio de los judíos por parte de los nazis 
durante la segunda Guerra Mundial y más recientemente el de los croatas 
por parte de los serbios en la antigua Yugoeslavia, son algunos de los 
muchos ejemplos de los crímenes a que puede llevar la intolerancia religiosa, 
étnica o política. 
 
La intolerancia se manifiesta en la discriminación a la que unos seres 
humanos someten a otros por considerarlos distintos, inferiores o como una 
amenaza contra el orden establecido. 
 
Algunos puntos importantes que recordar: 
  
• Uno debe ponerse en el lugar de los otros para tratar de entender sus 




• Se debe escuchar sin interrumpir y dar a los demás la oportunidad de 
expresarse. 
• Hay que ver en la diversidad de razas y culturas una señal de riqueza 
y amplitud del mundo, en lugar de motivos de desconfianza. 
 
Valor de la Perseverancia 
 
El Diccionario de la Real Academia Española manifiesta que la 
Perseverancia es: “Empleo enérgico de las fuerzas físicas, intelectuales o 
morales para conseguir algo.” 
 
Un viejo refrán dice que “Roma no se construyó en un día”. Eso es toda una 
lección para los inconstantes que buscan logros fáciles (tener la mejor 
calificación estudiando dos horas antes) o demasiado rápidos (ser el más 
veloz en la carrera a pesar de no haber entrenado). La verdad es que a todos 
nos gustaría que las cosas fueran más simples de lograr. Si existiera una 
varita mágica las madres la emplearían para que la casa quedara limpia y 
ordenada de inmediato, o a los padres les resultaría muy útil para terminar el 
trabajo que le encargaron. Pero en el mundo todo se logra a través del 
esfuerzo continuo: limpiar a diario, trabajar a diario, pagar poco a poco. El 
largo camino hacia los logros es rico y atractivo, le va dando forma y sentido 
a cada día de la vida.  
 
Algunos puntos importantes que recordar: 
 
• ·Si la habitación o espacio de trabajo están desordenados no se debe 
intentar arreglar todo de una sola vez. Vale la pena dividir en zonas e 
ir arreglando una cada día. 
• ·Si se desea comprar algún objeto se recomienda pensar que el 
ahorro y la perseverancia van de la mano. Se debería juntar dinero 




• ·Se puede iniciar alguna práctica deportiva con un plan de progreso.  
• Uno puede aprender a esforzarse en el sentido correcto. La 
perseverancia rinde frutos sólo cuando el objetivo que se plantea es 
realizable. 
• ·Cuando un esfuerzo no dé el resultado que se esperaba, se puede  
volver a iniciar de inmediato. Si el dibujo que se hace no se parece en 
nada al objeto que se quería dibujar, hay que  empezar de nuevo. 
• ·No se debe creer en los logros fáciles. Aunque a veces la suerte 
ayuda y pone las cosas a favor, lo único seguro es el esfuerzo 
continuo. 
• Cuando se nota que la perseverancia ha rendido algún fruto (por 
ejemplo, la habitación se ve cada día más limpia y arreglada) se podrá 
disfrutar; aparte de conseguirlo ya se sabe cuál es la forma de obtener 
logros. 
 
Caracterización de niños y niñas del Jardín “El Pinar” 
Los niños y niñas tienen entre  5 y 6 años de edad, su nivel 
socioeconómico es medio-alto, alto, es un Jardín Católico y son niños 





Definición de términos básicos 
DICCIONARIO SANTILLANA,  de las Ciencias de la Educación manifiesta:  
Aprendizaje: Proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o 
habilidades prácticas, incorpora contenidos informativos, o adopta nuevas 
estrategias de conocimiento y/o acción. 
Educación en Valores: Significa mostrar algo a alguien. Según R. Titone, es 
un acto en virtud del cual el docente pone de manifiesto los objetos de 
conocimiento al alumno para que éste los comprenda.  Es la transmisión de 
conocimientos, técnicas, normas, a través de una serie de técnicas e 
instituciones.  La enseñanza se realiza en función del estudiante.  Su objetivo 
es promover aprendizaje eficaz. 
Educador: Mediador que da a una persona los conocimientos que necesita y 
le enseña a comportarse. 
Enseñanza: Actividad que se realiza para enseñar un conjunto de 
conocimientos generales o específicos, desarrollar métodos de trabajo o 
adquirir unos valores. 
Etapa primera y generalmente obligatoria de la enseñanza, en la que se 
proporcionan a los niños los conocimientos que se consideran básicos en la 
alfabetización. 




Flashcard: a card with words or numbers or pictures that is flashed to a class 
by the teacher (Una tarjeta con palabras o números que es mostrada a una 
clase por una profesora/o)  
Interiorización: Acción o proceso apropiación de un conocimiento. 
Investigación: es un proceso de examinación atenta de un hecho realizando 
actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático, con el 
propósito de aumentar los conocimientos de un tema. 
Cuento: narración breve o ficticia de carácter literario, donde intervienen 
pocos personales. 
Material Concreto: Es el conjunto de medios materiales, que intervienen y 
facilitan el proceso enseñanza aprendizaje. 
Valores: Conjunto de normas o principios morales e ideológicos que dirigen 
el quehacer de una persona.  
Fundamentación Legal 
Al realizar nuestra investigación se realizó la búsqueda en la: 
Constitución Política del Estado: 
Principios Generales: 
Art 16.- El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 
los derechos humanos que garantiza esta Constitución. 
Art 41.- El Estado formulará y  ejecutará políticas para alcanzar la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de un organismo 




enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para 
su obligatoria aplicación al sector público. 
De los Grupos Vulnerables: 
Art 48.- Será obligación del Estado, la sociedad y la familia, promover con 
máxima prioridad el desarrollo integral de niños y adolescentes y asegurar el 
ejercicio pleno de sus derechos.  En todos los casos se aplicará el principio 
del interés superior de los niños, y sus derechos prevalecerán sobre los de 
los demás. 
Sección Octava 
De la Educación: 
Art 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 
inexcusable del Estado, la sociedad y la familia: área prioritaria de la 
inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 
social.  Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que 
permitan alcanzar estos propósitos. 
La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas democráticos, 
humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 
desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 
destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 
creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 
habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la 
paz. 
Ley de Educación 
Capítulo II 




Art 2: La educación se rige por los siguientes principios: 
b) Todos los ecuatorianos tienen el derecho a la educación integral y la 
obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional; 
f) La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en los 
principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los 
derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del pensamiento 
universal. 
Código de la Niñez y Adolescencia  
Art 37.- Derecho a la educación.  Los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a una educación de calidad.  Este derecho demanda de un sistema 
educativo que:  
5. respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los 
mismos niños, niñas y adolescentes. 
Art 38.- Objetivos de los programas de educación.  La educación básica y 
media aseguran los conocimientos, valores y aptitudes indispensables para: 
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 
del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 
lúdico y afectivo. 
b) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 
adolescencia. 
Art 51: Derecho a la libertad personal, dignidad reputación, honor  e imagen. 
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete  




b) Su dignidad 
Art 50: Derecho a la integridad personal  
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su 
integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. 
Caracterización de Variables 
Variable Independiente: Material Concreto 
Variable Dependiente: Formación y Aprendizaje de Valores 
Tabla 1. 







Se llama material concreto a 
todos los instrumentos de 
trabajo que tienen como 
finalidad el hacer descubrir, 
profundizar y aplicar ciertas 
nociones dentro de las 
diversas disciplinas 
intelectuales mediante su 
manipulación y ejercicios.
El material concreto se 
abstrae a través de los 
sentidos para conocer 
nociones nuevas o 


















El concepto de formación 
proviene de la palabra 
latina formatĭo. Se trata de 
la acción y efecto de 
formar o formarse (dar 
forma a algo o, dicho de 
dos o más personas o 
cosas, componer el todo 
del cual son partes). 
Aprendizaje de Valores 
R. Titone, manifiesta que 
es un acto en virtud del 
cual el docente pone de 
manifiesto los objetos de 
conocimiento al alumno 




normas, etc a  través de 
una serie de técnicas e 
instituciones.  La 
enseñanza se realiza en 
función del que aprende.  
Su objetivo es promover 
aprendizaje eficazmente 
aunque el aprendizaje no 







Diseño de la Investigación 
De acuerdo a su naturaleza es una investigación de tipo cualitativa: que 
Según Pérez G: “es un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación 
dirigida, en el cual se toman decisiones sobre lo investigable, en tanto se 
está en el campo objeto del estudio” (p.46) 
Tomando en cuenta el lugar, es una investigación de campo, que según 
Pérez G “es una forma narrativo descriptiva de relatar observaciones, 
reflexiones y acciones de un amplio espectro de situaciones”(p.42). 
Grupo de Estudio 
La población que se tomó en cuenta son las docentes del Jardín “El Pinar” ya 
que son las destinatarias de la propuesta de mejoramiento de uso de 
material concreto en la formación y aprendizaje de valores de los niños de 
Primer Año de educación básica del Jardín “El Pinar”. 
Población  
DICCIONARIO MANUAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA manifiesta que la 
población es: “Conjunto de personas que habitan la Tierra o cualquier 






     
Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Encuesta aplicada 
 
La Población corresponde a 30 docentes del  Jardín “El Pinar"
 POBLACIÓN MUESTRA 





Operacionalización de las Variables 
Tabla 3 
Definición de las 
variables 




Se llama material concreto a 
todos los instrumentos de 
trabajo que tienen como 
finalidad el hacer 
descubrir, profundizar y 
aplicar ciertas nociones 
dentro de las diversas 
disciplinas intelectuales 
mediante su 
manipulación y ejercicios. 
El material concreto se 
abstrae a través de los 
sentidos para conocer 
nociones nuevas o 




















































Formación y Aprendizaje 
de Valores 
El concepto de formación 
proviene de la palabra 
latina formatĭo. Se trata de 
la acción y efecto de 
formar o formarse (dar 
forma a algo o, dicho de 
dos o más personas o 
cosas, componer el todo 
del cual son partes). 
Aprendizaje de Valores 
R. Titone, manifiesta que es un 
acto en virtud del cual el 
docente pone de manifiesto 
los objetos de conocimiento al 
alumno para que éste los 
comprenda.  Transmisión de 
conocimientos, técnicas, 
normas, etc a  través de una 
serie de técnicas e 
instituciones.  La enseñanza 
se realiza en función del que 
aprende.  Su objetivo es 
promover aprendizaje 
eficazmente aunque el 





































































Elaborado por: Paulina Cevallos 





Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se diseñó un instrumento para la obtención de la información; las técnicas 
que se utilizaron en el presente trabajo de investigación son: encuesta 
Jiménez. C., manifiesta que la encuesta es: “el conjunto de preguntas 
respecto a una o más variables a medir, que aparecen en cuestionario 
estructurado previamente, mediante el cual se recopilan datos provenientes 
frente a una problemática”    
Se aplicó la encuesta a 30 docentes del plantel para poder evaluar si utilizan 
material concreto en la formación y aprendizaje de valores en los niños de 
Primer año de educación básica del Jardín “El Pinar”.  
Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Para determinar la validez del contenido del cuestionario que se realizó 
mediante la participación de profesionales expertos en el tema quienes 
realizaron la revisión respectiva de los objetivos para la fase de diagnóstico, 
la matriz de operacionalización de variables, y la encuesta o cuestionario, 
procediendo así a emitir sus observaciones y la validación respectiva. 
Los profesionales expertos fueron: 
• Dr. Milton Benalcázar MSc. 
• Obs. Maritsa Nolivos MSc. 





Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados. 
Procesamiento de Datos 
Según Busot, E “la fase de análisis de datos es una etapa de lógica y 
reflexión que despeja y simplifica el camino al investigador para la correcta 
interpretación del problema abordado” 
Se procedió a tabular los datos obtenidos de las encuestas realizadas para 
poder interpretar los resultados 




1.4 Objetivo General 
1.5 Objetivo Específico 
1.6 Estrategias y Actividades 
• Manual para docentes donde se explique la utilización del          
Material Concreto 
• Flashcards para cada valor 
• Cuento para cada valor 
• Consigna para el jardín y la casa 
• Actividades para el jardín y casa 
• Elaboración de material manual con los niños para cada valor 
1.7 Esquema 







 Procesamiento y análisis de resultados  
Procesamiento de datos 
Tras procesar los datos obtenidos en la aplicación de la encuesta, se 
procedió a la tabulación de cada una de las preguntas del instrumento con 
las diferentes alternativas de cada uno de los ítems, seguidamente se 
procedió a la sumatoria de la población y se sacó el rango porcentual de 
cada frecuencia para determinar la mayor o menor aceptación de las 
opciones de cada pregunta planteada. 
Determinados así los cuadros y con la finalidad de visualizar de mejor forma 
los resultados cuantitativos, se construirán las representaciones gráficas 
utilizando el diagrama circular o gráfico de pasteles, que  permitieron con 
mayor facilidad realizar la interpretación y análisis correspondiente. 
El instrumento se aplicó a 30 docentes del Jardín de Infantes “El Pinar”, de la 
ciudad de Quito. Los resultados obtenidos determinan la necesidad de crear 
una guía para la formación y aprendizaje de valores en los niños/as de 






Análisis e interpretación de resultados 
ÍTEM No.1 
¿Utiliza material concreto para la enseñanza de valores a los niños? 
Tabla 4: Enseñanza  






Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Encuesta aplicada 
 
Gráfico No 1: 
ENSEÑANZA  
 
Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
Análisis e interpretación de datos: Enseñanza 
El 43% % de maestras encuestadas señalan que a veces utilizan material 
concreto en la enseñanza de valores, mientras que el 37% nos indica que 
casi siempre utilizan material concreto, un 17% nos indica que siempre lo 
utiliza y un 3% que nunca. 
Con estos resultados podemos determinar que el mayor porcentaje 43%, de 
maestras encuestadas al enseñar valores no utilizan material concreto sino a 
veces para la formación y aprendizaje de valores, éste se debe implementar 






ITEM No. 2 
¿Los niños, abstraen más sus conocimientos con este material 
concreto? 
Tabla 5: Conocimientos 






Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Encuesta aplicada 
 
Gráfico No. 2 
CONOCIMIENTOS  
 
Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Cuadro de Procesa miento de Datos 
 
Análisis e interpretación de datos: Conocimientos 
El 61% de las maestras encuestadas señalan que siempre los niños abstraen 
más sus conocimientos con material concreto , mientras que el 30% nos 
indica que casi siempre utilizan material concreto, un 10% nos indica que a 
veces lo utiliza y un 0% que nunca. 
Con estos resultados podemos determinar que el mayor porcentaje 61% de 
maestras encuestadas piensan que los niños abstraen más sus 
conocimientos con el uso de material concreto para la formación y 






ITEM No. 3 
¿Cree importante la utilización de material concreto en la enseñanza-
aprendizaje de valores en los niños? 
Tabla 6: Enseñanza-Aprendizaje 







Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Encuesta aplicada 
 
Gráfico No. 3 
ENSEÑANZA‐APRENDIZAJE  
 
Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
 
Análisis e interpretación de datos: Enseñanza-Aprendizaje 
El 83% de las maestras encuestadas creen importante la utilización de 
material concreto siempre en la enseñanza-aprendizaje de valores en los 
niños mientras que el 17% nos indica que no siempre es importante la 
utilización material concreto. 
Con estos resultados podemos determinar que el mayor porcentaje 83% de 
maestras encuestadas piensan que es muy importante la utilización de 





ITEM No. 4 
¿Cree que las películas y videos ayuden a que los niños comprendan el 
mensaje del valor que se está trabajando? 
Tabla 7: Videos 






Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Encuesta aplicada 
 
Gráfico No. 4 
VIDEOS  
 
Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
 
Análisis e interpretación de datos: Videos 
El 50% de las maestras encuestadas creen importante que siempre se debe 
utilizar videos ya que ayudan a que los niños comprendan el mensaje del 
valor que se esta trabajando, mientras que el 37% nos indica que casi 
siempre es importante la utilización de videos, un 13% cree que a veces y a 
ninguna maestra le pareció que no tenía importancia este tipo de material 
concreto. 
Con estos resultados podemos determinar que el mayor porcentaje 50% de 
maestras encuestadas piensan que el uso de videos ayudan a la 





ITEM No. 5 
¿Utilizaría lectura de imágenes (flashcards) u otros materiales gráficos 
para  el aprendizaje de valores con los niños? 
Tabla 8: Material Gráfico 






Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Encuesta aplicada 
 
Gráfico No. 5 
MATERIAL GRAFICO  
 
Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
 
Análisis e interpretación de datos: Material Gráfico 
El 73% de las maestras encuestadas creen importante que siempre se debe 
utilizar la lectura de imágenes (flashcards) u otro tipo de materiales gráficos 
para el aprendizaje de valores con los niños, mientras que el 20% nos indica 
que casi siempre es importante la utilización de materiales gráficos, un 7% 
cree que a veces y a ninguna maestra le pareció que no tenía importancia la 
utilización de materiales gráficos. 
Con estos resultados podemos determinar que el mayor porcentaje 73% de 
maestras encuestadas piensan que el uso de materiales gráficos tales como 






ITEM No. 6 
¿Cree que el uso de refranes (comprensión y repetición) es importante 
para el aprendizaje de valores en los niños? 
Tabla 9: Refranes 






Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Encuesta aplicada 
 
Gráfico No. 6 
REFRANES  
 
Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
 
Análisis e interpretación de datos: Refranes 
El 63% de las maestras encuestadas creen que es importante el uso de 
refranes para el aprendizaje de valores en los niños, mientras que el 23% 
nos indica que casi siempre sería importante la utilización de refranes, un 
13% cree que a veces y a ninguna maestra le pareció que no tenía 
importancia la utilización de refranes. 
Con estos resultados podemos determinar que el mayor porcentaje 63% de 
maestras encuestadas piensan que el uso de refranes, su repetición y 







ITEM No. 7 
¿Cree importante realizar una actividad manual que refleje el 
aprendizaje del valor que se está trabajando con los niños? 
Tabla 10: Actividad Manual 






Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Encuesta aplicada 
 





Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
 
Análisis e interpretación de datos: Actividad Manual 
El 47% de las maestras encuestadas creen importante que siempre se debe 
realizar una actividad manual que refleje el aprendizaje del valor que se esta 
trabajando con los niños, mientras que el 33% nos indica que casi siempre 
es importante la realización de una actividad manual, un 17% cree que a 
veces y a un 3% le pareció que no tenía importancia la realización de una 
actividad manual. 
Con estos resultados podemos determinar que el mayor porcentaje 47% de 
maestras encuestadas piensan que es importante realizar una actividad 





ITEM No. 8 
¿Utilizaría el cuento como medio de transmisión de valores a los niños? 
Tabla 11: Cuento 






Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Encuesta aplicada 
 




Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
 
Análisis e interpretación de datos: Cuento 
El 33% de las maestras encuestadas creen importante que siempre se debe 
utilizar el cuento como medio de transmisión de valores a los niños, mientras 
que el 37% nos indica que casi siempre es importante, a un 27 % le pareció 
que se debe utilizar a veces y un 3% nunca utilizaría el cuento como medio 
de transmisión de valores. 
Con estos resultados podemos determinar que el mayor porcentaje 37% de 
maestras encuestadas piensan que la utilización del cuento como medio de 






ITEM No. 9 
¿Cree que es importante la enseñanza de valores a los niños? 
Tabla 12: Enseñanza 






Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Encuesta aplicada 
 





Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
 
Análisis e interpretación de datos: Enseñanza 
El 100% de las maestras encuestadas creen importante la enseñanza de 
valores a los niños  
Con estos resultados podemos determinar que es determinante e 







ITEM No. 10 
¿Cree usted que los valores ayudan a la formación de los niños? 
Tabla 13: Formación 






Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Encuesta aplicada 
 





Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
 
Análisis e interpretación de datos: Formación 
El 25% de las maestras encuestadas saben que los valores ayudan a la 
formación integral de los niños siempre, mientras que el 5% nos indica que 
casi siempre es importante su enseñanza, ninguna maestra manifestó en la 
encuesta que a veces o nunca los valores no ayudan a la formación de los 
niños. 
Con estos resultados podemos determinar que el mayor porcentaje 25% de 
maestras encuestadas piensan que los valores ayudan a la formación de los 








ITEM No. 11 
¿Programa y coordina salidas pedagógicas como complemento al valor 
que se está trabajando con los niños? 
Tabla 14: Salidas Pedagógicas 






Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Encuesta aplicada 
 





Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
 
Análisis e interpretación de datos: Salidas Pedagógicas 
El 20% de las maestras encuestadas programan y coordinan salidas 
pedagógicas, mientras que el 27% nos indica que casi siempre coordina 
salidas, un 30% programa solo a veces y 23% no programa salidas 
pedagógicas. 
Con estos resultados podemos determinar que el mayor porcentaje 27% de 
maestras encuestadas programan salidas pedagógicas a veces como 





ITEM No. 12 
¿Realiza trabajo grupal en clase con los niños para transmitir valores? 
Tabla 15: Trabajo Grupal 






Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Encuesta aplicada 
 





Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
 
Análisis e interpretación de datos: Trabajo Grupal 
El 63% de las maestras encuestadas realiza trabajo grupal en clase con los 
niños, mientras que el 27% nos indica que casi siempre realiza trabajos, un 
7% a veces y 3% no realiza trabajo grupal en clase. 
Con estos resultados podemos determinar que el mayor porcentaje 63% de 
maestras encuestadas realizan trabajos grupales en clase con los niños para 






ITEM No. 13 
¿Menciona a los niños la importancia del aprendizaje del valor que se 
está trabajando y cómo podemos utilizarlo en la vida diaria? 
Tabla 16: Importancia 






Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Encuesta aplicada 
 





Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
 
Análisis e interpretación de datos: Importancia 
El 93% de las maestras encuestadas mencionan a los niños la importancia 
del aprendizaje del valor que se está trabajando y cómo podemos utilizarlo 
en la vida diaria, mientras que el 3% nos indica que casi siempre mencionan 
la importancia, un 3% cree que a veces es importante mencionar  y  ninguna 
maestra no menciona la importancia del valor que se está trabajando  
Con estos resultados podemos determinar que el mayor porcentaje 93% de 
maestras encuestadas mencionan a los niños la importancia del aprendizaje 





ITEM No. 14 
¿Cree importante enviar pequeñas actividades a casa para que los 
padres ayuden en la formación de valores de sus hijos? 
Tabla 17: Actividades a casa 






Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Encuesta aplicada 
 




Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
 
Análisis e interpretación de datos: Actividades a Casa 
El 22% de las maestras encuestadas creen importante enviar pequeñas 
actividades a casa para que los padres ayuden en la formación de valores de 
sus hijos, mientras que el 5% nos indica que casi siempre es importante 
enviar, un 3% cree que a veces y a ninguna maestra le pareció que no tenía 
importancia enviar pequeñas actividades a casa.. 
Con estos resultados podemos determinar que el mayor porcentaje 22% de 
maestras encuestadas creen importante enviar pequeñas actividades a casa 
para que los padres ayuden en la formación de valores de sus hijos y 





ITEM No. 15 
¿Les recuerda a los niños cada día el valor que se está trabajando? 
Tabla 18: Recordar 






Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Encuesta aplicada 
 




Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
 
Análisis e interpretación de datos: Utilización 
El 43% de las maestras encuestadas les recuerda cada día el valor que se 
esta trabajando, mientras que el 50% nos indica que casi siempre les 
recuerda, un 7% cree que a veces y ninguna maestra se olvida de recordar a 
los niños el valor que se está trabajando. 
Con estos resultados podemos determinar que el mayor porcentaje 50% de 








ITEM No. 16 
¿Evalúa la comprensión del valor que se está trabajando con los niños? 
Tabla 19: Comprensión 






Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Encuesta aplicada 
 
Gráfico No. 16 
COMPRENSIÓN  
 
Elaborado por: Paulina Cevallos  
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
 
Análisis e interpretación de datos: Comprensión 
El 20% de las maestras encuestadas evalúa la comprensión del valor que se 
está trabajando con los niños, mientras que el 20% nos indica que casi 
siempre lo hace, un 57%  a veces y un 3% no evalúa la comprensión del 
valor trabajado. 
Con estos resultados podemos determinar que el mayor porcentaje 57% de 
maestras encuestadas evalúan a veces la comprensión del valor que se está 







ITEM No. 17 
¿Realiza actividades adicionales para reforzar el valor que se está 
trabajando con los niños? 
Tabla 20: Refuerzo 






Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Encuesta aplicada 
 




Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
 
Análisis e interpretación de datos: Refuerzo 
El 13% de las maestras encuestadas realiza actividades adicionales para 
reforzar el valor que se está trabajando con los niños, mientras que el 27% 
nos indica que casi siempre realiza actividades de refuerzo, un 57% las 
realiza  a veces y a 3% no realiza actividades de refuerzo. 
Con estos resultados podemos determinar que el mayor porcentaje 57% de 
maestras encuestadas realizan actividades adicionales para reforzar el valor 







ITEM No. 18 
¿Cree importante premiar el esfuerzo y la actitud que cada niño tuvo, al 
aplicar el valor aprendido en el aula? 
Tabla 21: Premios 






             Elaborado por: Paulina Cevallos 
             Fuente: Encuesta aplicada 
 
 




Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
 
Análisis e interpretación de datos: Premios 
El 73% de las maestras encuestadas creen importante premiar el esfuerzo y 
la actitud que cada niño tuvo al aplicar el valor aprendido en el aula, mientras 
que el 10% creen que no es importante premiar casi siempre, un 13% cree 
que a veces y a  3% cree que no se debe premiar el esfuerzo y actitud frente 
al valor aprendido. 
Con estos resultados podemos determinar que el mayor porcentaje 73% de 
maestras encuestadas cree importante premiar el esfuerzo y la actitud que 





ITEM No. 19 
¿Cree usted que debería existir una guía para el docente, para poder 
transmitir mejor estos valores a los niños? 
Tabla 22: Guía para el docente 






Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Encuesta aplicada 
 




Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
 
 
Análisis e interpretación de datos: Guía para el docente 
El 67% de las maestras encuestadas creen que siempre debería existir  una 
guía para el docente, para poder transmitir mejor los valores a los niños, 
mientras que el 33% nos indica que es importante casi siempre la utilización 
de una guía para el docente. 
Con estos resultados podemos determinar que el mayor porcentaje 67% de 
maestras encuestadas piensan que siempre debería existir  una guía para el 






ITEM No. 20 
¿Cree importante el uso de consignas para el aprendizaje de valores de 
los niños? 
Tabla 23: Consignas 






Elaborado por: Paulina Cevallos 
Fuente: Encuesta aplicada 
 




Elaborado por: Paulina Cevallos  
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
 
Análisis e interpretación de datos: Consignas 
El 93% de las maestras encuestadas creen importante el uso de consignas 
para el aprendizaje de valores de los niños, mientras que el 3% nos indica 
que casi siempre es importante su utilización, un 3% cree que a veces y a 
ninguna maestra le pareció que no tenía importancia la utilización de 
consignas. 
Con estos resultados podemos determinar que el mayor porcentaje 93% de 
maestras encuestadas creen importante el uso de consignas para el 
aprendizaje de valores de los niños como material visual de refuerzo tanto en 







CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Una vez analizados los resultados de la encuesta se ha llegado a las 
siguientes conclusiones y recomendaciones: 
CONCLUSIONES 
1) Se pudo identificar que el material concreto utilizado por los niños de 
primer año de educación inicial del Jardín “El Pinar” era de uso 
exclusivo  de las maestras, de tal manera que los niños no manipulan 
a ningún momento el material sin permitirles indagar o explorar.  Se 
evidencia la falta de este material concreto por parte de las docentes 
tales como: videos, pictogramas, refranes, cuentos, material para 
realizar manualidad por parte de los niños. 
2) El uso inadecuado de material concreto influye en la formación de 
valores de los niños de primer año de educación inicial del Jardín “El 
Pinar” 
3)  La formación de valores que se imparte a los niños de primer año de 
educación inicial del Jardín “EL Pinar” es realizado de manera muy 
textual, no existen actividades que permita a los niños interiorizar de 
mejor manera el valor enseñado; y el aprendizaje de valores por parte 
de los niños es muy superfluo, ya que no existe una comprensión del 
valor enseñado por parte de los niños y no hay una evaluación y 





4) Se evidenció que no existe ningún instrumento de guía utilizado por 
parte del personal docente del Jardín “El Pinar” para el uso de material 
concreto en la formación y aprendizaje de valores dirigido a los niños 
de primer año de educación inicial. 
5) El material Concreto no pone valores o dona valores, hace que su uso 
















1) Se evidencia la falta de utilización de material concreto por parte de las 
docentes para la formación y aprendizaje de valores al trabajar en el 
aula, es por eso que se sugiere la utilización de la Guía para una mejor 
comprensión y aplicación del contenido 
2) Se debe utilizar todos los recursos existentes en el aula, los 
pictogramas y el video como instrumentos visuales, son de gran ayuda 
para que los niños entiendan lo que estamos queriendo transmitirles. 
3) Las salidas pedagógicas para reforzar el mensaje son de gran 
importancia.  No solo se reforzó un valor se pudo observar que muchas 
de ellas abarcaban muchos valores. 
4) El trabajo grupal o individual con diferentes actividades en clase 
ayudan a su comprensión y le permiten a la maestra evaluar su 
aprendizaje. 
5) La actividad en casa, refuerza lo aprendido en clase y compromete a 
los padres a dar seguimiento a lo que los niños van aprendiendo. 
6) Premiar la motivación del niño es de gran importancia, así se premia su 











Esquema de la Propuesta 
PROPUESTA 
“GUÍA DE UTILIZACIÓN  DE MATERIAL CONCRETO  EN  LA FORMACIÓN Y 
APRENDIZAJE DE VALORES EN NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
INICIAL DEL JARDÍN “EL PINAR” DURANTE LOS MESES DE 
NOVIEMBRE 2010 A FEBRERO 2011” 
 
PRESENTACIÓN 
Niños y Niñas, compañeras docentes, autoridades del plantel, este es un 
trabajo realizado con mucho esfuerzo y dedicación, que propone una guía de 
utilización de material concreto en el aprendizaje de los valores en el primer 
año de educación básica, con una serie de actividades que los docentes 
podrán poner en práctica para formara los hombres y las mujeres que 
requiere el mundo de hoy y el de mañana.  
Se ha visto la necesidad de utilizar diferentes materiales concretos para la 






En la sociedad actual existen un sin número de conflictos que cada vez se 
manifiestan de una manera más compleja; a menudo escuchamos el tema de 
la pérdida de valores en nuestra sociedad y estamos muy claros que los 
valores nacen en la familia y se complementan con la labor educativa.  Sin 
embargo en la actualidad la desintegración familiar ha ido incrementándose y 
eso no ha ayudado a solidificar los valores, que deben ser aprendidos en 
casa, es por eso la importancia de incorporar ciertos enfoques diferente, para 
poder fortalecer y en muchos casos empezar enseñando estas virtudes, para 
luego obtener ciudadanos comprometidos, profesionales centrados y 
exitosos y seres humanos felices. 
La enseñanza de valores es de gran importancia en los primeros años de 
vida, es por eso que los/as docentes deben tener los instrumentos y material 
necesarios para transmitir valores a los niños y fomentar así su formación y 
aprendizaje. 
Objetivos de la Propuesta 
Objetivo General 
Desarrollar una guía de utilización de material concreto para la formación y 
aprendizaje de valores en niños y niñas de primer año de educación inicial 





9 Sensibilizar y motivar a las maestras la utilización de material concreto 
para la formación y enseñanza de valores en los niños de primer año 
de educación inicial del Jardín “El Pinar”. 
9 Utilizar los siguientes materiales concretos: cuentos, flashcads, 
actividades, refranes y consignas  para la introducción y práctica de 
valores como recurso de aprendizaje en los niños de primer año de 
educación inicial del Jardín El Pinar. 
9 Realizar una actividad manual con los niños para poder observar 
como interiorizaron el valor enseñado. 
9 Presentar los valores de modo atractivo y positivo, ayudando a poner 
en práctica lo aprendido y procurando la coherencia entre los 
contenidos y la conducta. 
Misión 
La Misión de la Guía de Utilización de Material Concreto, es desarrollar en 
los niños, habilidades, destrezas y actitudes, enfocadas en la formación de 
valores de los niños de 5 a 6 años del Jardín “El Pinar”. 
Visión 
La Visión de la Guía de Utilización de Material Concreto, es convertirse en el 
instrumento principal de uso para las maestras, donde se pueda impartir una 
enseñanza en valores de la más alta calidad adelantándose a las 
necesidades de los niños y su bienestar.  Para ello, se proveerá un ambiente 
en el cual los niños puedan desarrollar un aprendizaje de calidad, haciendo 
uso de cada actividad propuesta en la guía  y enseñando a los niños que sus 




La  Guía 
La Guía de valores tiene la siguiente estructura: Son diez unidades 
correspondientes al calendario escolar que va de Septiembre a Junio; cada 
mes se trabaja un valor, una actividad y dos consignas, las mismas que 
serán aplicadas y enviadas a casa cada quince días. 
Al empezar la clase el maestro deberá recordar a los niños el valor que se 
está estudiando y la consigna que los niños deberán esforzarse por 
cumplirla. 
La consigna debe estar expuesta en varios sitios del pre-escolar, para que 
tanto los niños como el personal, tengan presente la consigna que se esta 
trabajando. 
La guía está compuesta de diez unidades, las mismas que contienen diez 
valores tradicionales seleccionados de acuerdo a las necesidades del aula y 
las carencias que existen en las familias actuales de los niños del Jardín “El 
Pinar”. 
Unidad I.- Valor: orden, refrán, cuento, flashcards, actividades, consignas y 
manualidad. 
Unidad II.- Valor: Obediencia, refrán, cuento, flashcards, actividades, 
consignas y manualidad. 
Unidad III.- Valor: Amistad, refrán, cuento, flashcards, actividades, consignas 
y manualidad. 





Unidad V.- Valor: Bondad y Amor a los demás, refrán, cuento, flashcards, 
actividades, consignas y manualidad. 
Unidad VI.- Valor: Generosidad, refrán, cuento, flashcards, actividades, 
consignas y manualidad. 
Unidad VII.- Valor: Honestidad, refrán, cuento, flashcards, actividades, 
consignas y manualidad. 
Unidad VIII.- Valor: Fortaleza, refrán, cuento, flashcards, actividades, 
consignas y manualidad. 
Unidad IX.- Valor: Perseverancia, refrán, cuento, flashcards, actividades, 
consignas y manualidad. 
Unidad X.- Valor: Tolerancia, refrán, cuento, flashcards, actividades, 












Utilización de Material Concreto 
Escogimos ciertos materiales de gran importancia para poder transmitir el 
valor que se quiere enseñar a los niños: 
Cuentos: Para que mediante la historia impartida se pueda  transmitir el 
mensaje deseado. 
Refranes: Para ser repetidos, comprendidos y memorizados por los niños. 
Flashcards: Para desarrollar la percepción visual de los niños y puedan 
imaginar realidades semejantes, a los comportamientos expuestos en las 
láminas. 
Consignas: Que puedan  ser aplicadas tanto en el jardín como en casa y 
sirvan de estímulo para conseguir el resúltado deseado 
Manualidad: Que permita a los docentes observar los sentimientos y 
emociones del niño y evidenciar si el valor enseñado fue entendido. 
Actividades: En el aula y en la casa para poder reafirmar conocimientos en 
entornos diferentes   para que los padres aporten y fortalezcan la educación 













Es conveniente explicar las razones por las que hay que cuidar las cosas.   
Todas las maestras deberán demostrar con el ejemplo, explicar a los 
alumnos los beneficios que todos reciben cuando las cosas están bien 
ordenadas.  El orden en la clase es el reflejo de la calidad de la labor de la 
maestra encargada. 
Es necesario insistir todos los días en la consigna y repetir de la misma 
manera que existe un lugar para cada cosa y que cada cosa tiene un lugar. 
Se deberá realizar una pequeña revisión al comenzar o al finalizar la clase, 
para poder evaluar que niños han comprendido el valor. 
 
1.1 Objetivo: Los niños comprenderán las normas de orden a seguir en 
clase y reforzar todos los días su aplicación y práctica. 
 





a) Después de formar en orden a los niños e ingresar en la clase, la 
maestra deberá pedirles que se sienten en el suelo en silencio y  




b) Se empezará colocando en un lugar visible la palabra ORDEN 
decorada previamente por la maestra y se introducirá el valor 
haciendo preguntas a los niños tales como: 
¿Quién sabe qué quiere decir orden? 
¿Qué cosas podemos ordenar? 
¿Dónde se ve el orden? 
¿Cómo sabemos que algo está en orden? 
¿Qué ventajas brinda? 
c) La maestra leerá el refrán, hablará al respecto  y hará que los niños 
comprendan su significado.   
d) La maestra leerá la historia o cuento y realizará preguntas  para 
evaluar su comprensión. 
e) Se  procederá a enseñar la consigna que hablará sobre el valor y se 
les recordará a los niños todos los días cuál es el valor y la consigna 
que se está trabajando. 
f) Se realizará una actividad para reforzar el valor que se está 
enseñando y la manualidad respectiva. 




• Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y de 
hacerlo bien.  (Pitágoras) 
• El orden es el más hermoso ornamento de una clase. (Anónimo) 
1.5 Cuento 







ERA TAN DESORDENADO 
 
Era tan desordenado…….. 
Cómo no sabía donde dejaba la cabeza, se veía eternamente 
despeinado. A veces sólo mandaba a clase la intención, 
pero ésta se esfumaba antes de entrar….. 
Como no oía lo que le decían, nunca sabía cuando tenía que 
decir algo…y como siempre estaba en un eterno 
desacuerdo, nunca llegó a hacer un acuerdo consigo 
mismo. 
Como quería todas las cosas a la vez, nunca supo qué 
quiso.  Nunca se preguntó por qué y lo peor es que nunca 
supo responderse. 
Era tan desordenado, que ni él mismo supo nunca en qué 
lugar se había dejado. (p.56). 
 
1.6 Actividad en clase: 
1. La profesora inducirá las primeras normas de la clase poner las cosas 
en su lugar, lavarse las manos antes de comer y después de ir al 
baño, poner la basura en su lugar, levantar la mano para hablar 
2. Preparar material de la clase y pedir que los niños coloquen en el 
lugar que corresponda. Ej. Poner los colores en el suelo, la mochila en 
el basurero, los juguetes en los casilleros y que los niños coloquen en 
el lugar correcto. 
1.7 Actividad manual: 
Realizar con los niños carteles grandes de las normas de la clase.  Éstas 
deberán ser colocadas en un lugar visible para recordarles todas las 
mañanas antes de iniciar el trabajo. 
1.8 Actividad en casa: 
Aprender con la ayuda de los padres el nombre y el apellido de tres 





• Entro a la clase en forma ordenada. 

















UN LUGAR PARA CADA COSA Y CADA 
COSA EN SU LUGAR. 
 















David Isaacs en el libro “La Educación de las virtudes humanas”  manifiesta: 
“Acepta, asumiendo como decisiones propias, las de quien tiene y ejerce la 
autoridad, con tal de que no se opongan a la justicia, y realiza con prontitud 
lo decidido, actuando con empeño para interpretar fielmente la voluntad del 
que manda” 
El niño pequeño puede obedecer porque intuitivamente reconoce la 
autoridad de sus padres, es desde pequeños donde se inculca el valor de la 
obediencia, que permanecerá toda la vida ante diversas situaciones que esta 
le exponga. Los niños tienen la necesidad de las reglas  y cuando lo 
comprenden y están informados de los que son estas reglas, será más fácil 
cumplirlas, motivado por esa vivencia de que hace falta un cierto orden en 
las cosas para poder vivir unos con otros. 
Es importante recalcar a los niños que quien aplica la obediencia no se 
equivoca, el que manda puede equivocarse, pero el que obedece no. 
Siempre se debe evitar hacer algo opuesto a la justicia. La obediencia es 
libertad, el apego a la propia voluntad es esclavizante, es por eso que se 
debe enfatizar que la obediencia hacia una autoridad sean, padres, 
maestros, hermanos, personas adultas es muy importante.  
 
2.1 Objetivo: Mostrar a los niños la importancia de obedecer, tanto a sus 
padres como a las autoridades que tienen el derecho de ser obedecidos y 





2.2 Población: Está direccionado a los niños de 5 a 6 años del Jardín “El 
Pinar” 
 
2.3 Orientación:  
a) Después de formar en orden a los niños e ingresar en la clase, la 
maestra deberá pedirles que se sienten en el suelo en silencio y 
escuchen lo que la maestra va a decir. 
b) Se empezará colocando en un lugar visible la palabra OBEDIENCIA 
decorada previamente por la maestra y se empezara la introducirá el 
valor explicando la importancia de cada norma de la clase, de tal 
manera que el niño aprenda que se debe respetar y obedecer estas 
normas para  poder lograr un buen comportamiento de los niños en el 
aula. 
c) Recordar a los niños las normas de la clase más importantes tales 
como: 
• Compartir con mis amigos. 
• Formarse antes de entrar a la clase. 
• Respetarse y no pelear. 
• Evitar correr. 
• Hablar en tono de voz adecuado. 
• Pedir las cosas por favor. 
• Decir siempre gracias. 
d) La maestra leerá el refrán, hablara al respecto  y hará que los niños 
comprendan su significado  
e) La maestra leerá la historia o cuento y realizará preguntas para 
evaluar su comprensión. 
f) Se  procederá a enseñar la consigna que hablará sobre el valor y se 
les recordará a los niños todos los días cuál es el valor y la consigna 




g) Se realizará una actividad para reforzar el valor que se está 
enseñando y la manualidad respectiva. 
h) Se enviara a casa la actividad que debe ser realizada.  
 
2.4 Refrán: 
“Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace” Jean 
Paul Sartre 
“Quien bien quiere, bien obedece” Jean Moltalvo 
 
2.5 Cuento: Inteligencia At Proyecto de Trabajo manifiesta en su cuento:  
 
OREJITAS EL CONEJO OBEDIENTE 
Orejitas era un conejito blanco como la nieve, que venía por 
primera vez a la escuela.  Al llegar a la escuela se encuentra 
con el viejo profesor Búho y muchos otros animalitos que 
serán sus compañeros. 
En el pasillo Orejitas, se encuentra con el profesor y le dice: 
¡Buenos días profesor búho, soy Orejitas!, y el profesor Búho 
muy asombrado por la educación de Orejitas le dice: Hola 
Orejitas estoy muy contento de verte en la escuela. 
Una vez en el aula, el profesor Búho quería empezar la clase, 
pero los compañeros de Orejitas molestaban y molestaban, el 
profesor Búho ordenaba a sus alumnos a poner atención y 
hacer silencio pero ninguno le obedecía. 
La ardilla y el ratón conversaban, el osito cantaba, el pajarito 
volaba por toda la clase. 
El pobre profesor Búho seguía pidiendo silencio y nadie le 
obedecía. 
Pobre profesor Búho, pensó Orejitas, estos animalitos 
desobedientes no tienen idea de lo que es la obediencia.  ES 
muy triste que no sean capaces de obedecer. 
Al salir de la clase el grillo saltarín amigo de Orejitas le dice: 
Tú si eres un conejito obediente, trata de ayudarle al profesor 
Búho para que tus compañeros aprendan a obedecer. 
A la mañana siguiente, Orejitas reunió a todos sus 
compañeros y les habló sobre la obediencia, indicándoles 




no solo en la escuela se debía obedecer, sino también a sus 
padres en la casa.  Cuando los adultos nos piden algo 
tenemos  que obedecer a la primera y sin molestarnos.  
Obedecer es querer a las personas. 
Los compañeros de orejitas muy avergonzados se dieron 
cuenta de su mal comportamiento. 
Al día siguiente  todos los compañeros de Orejitas se  
comportaron muy bien, obedeciendo a su profesor en todo lo 
que él pedía, y así al terminar su jornada todos se fueron muy 
contentos a sus casas por qué habían aprendido la lección 
que Orejitas les había dado. 
El profesor Búho también se puso feliz, porque sabe que sus 
alumnos son inteligentes y aprenden bien las cosas.(p.13)   
 
Preguntas de comprensión: 
 
¿Quién era Orejitas? 
¿Cómo era el comportamiento de orejitas? 
¿Cuáles eran los animales que no obedecían? ¿Qué hacían? 
¿Quién habló con Orejitas para ayudar al profesor Búho? 
¿De qué habló Orejitas con sus amigos? 
¿Qué es para ti la obediencia? 
¿Obedeces a tus padres y maestros cuando te lo piden? 
¿Cómo? 
¿Cómo te sientes cuando tu obedeces a los mayores? 
2.6 Actividad  en clase: 
La maestra entregará una lana de color rojo de aproximadamente 80 cm a 
cada niño.  Está será colocada en un lugar visible junto al nombre y en un 
lugar visible. 
Cada vez que el niño se esfuerce por obedecer una norma de la clase se 
hará un nudo en la lana. Al final del mes se verá su esfuerzo en la clase y la 








2.7 Actividad manual: 
 
1. La Maestra tomará un pliego de papel de empaque y realizará el 
tronco de un árbol y con cartulina verde realizará las hojas.  En cada 
hoja escribirá el nombre de cada niño. 
 
Al final de cada día revisara lo siguiente:  
• Si el niño dejo limpio el puesto. 
• La silla en su lugar. 
• La mochila en su lugar. 
• Sus pertenencias ordenadas. 
• Si ha respetado las normas y reglas de clase. 
Si ha logrado estos puntos la maestra pondrá una carita feliz debajo 
del nombre de cada niño en el árbol y motivará durante 15 días a que 
todos tengan su carita feliz. No se debe poner cara triste o algo 
negativo, si el niño no ha cumplido lo antes mencionado. Ese día no 
se pone y se recuerda que seguramente mañana lo logrará. 
2.8 Actividad en casa: 
Objetivo: Establecer tres normas importantes de la familia 
Desarrollo: El niño y niña pedirá que sus padres le expliquen tres normas que 




• Obedeceré a la primera y con alegría. 







OBECEDERÉ A LA PRIMERA Y CON 
ALEGRÍA 
 








CUANDO UNA PERSONA HABLA, YO 
HAGO SILENCIO Y ESCUCHO 
 
 










El Gran Libro de los Valores, manifiesta: 
“Los amigos escuchan…. 
Los amigos cuentan…. 
Los amigos se corrigen, 
Se tienen, se tienden la mano, 
Se ayudan, se apoyan, 
Se alimentan………. 
Los amigos fabrican sueños y hacen que crezcan  
No hay nada más grande que un amigo de verdad.” 
 
En los niños el valor de la amistad es muy importante, ya que empiezan a 
reconocer su papel dentro de un grupo dándose cuenta que puede aportar y 
recibir del grupo.  Empiezan a obedecer reglas del juego y si no las cumplen 
se notará y serán llamados la atención por sus compañeros, pues aprenden 
a ser seres sociales. En este aprendizaje se irá reconociendo e identificando 
que unos chicos son más fuertes que otros, más listos, más influyentes, más 
tímidos y poco a poco se dará cuenta como es cada uno.  La importancia de 
esta etapa es que el niño poco a poco vaya aprendiendo a comportarse y 
comprometerse con el grupo, compartiendo diversas actividades o intereses. 







Fomentar en los niños compartir con los demás, no solo cosas materiales 
sino también buenos momentos, que hacen que nos unamos y seamos 
mejores amigos. 
3.2 Población: 
Está direccionado a los niños de 5 a 6 años del Jardín “El Pinar”. 
3.3 Orientación: 
a) Después de formar en orden a los niños e ingresar en la clase, la 
maestra les pedirá que se sienten en el suelo en silencio y deberán 
escuchar lo que la maestra va a decir. 
b) Se colocará en un lugar visible la palabra AMISTAD decorada 
previamente por la maestra y se introducirá el valor explicando la 
importancia de la verdadera amistad. Se comentará cómo les gustaría 
que sean sus amigos. Se hablará de la importancia de saber 
escuchar, conversar, aconsejar, comprender, y percibir cómo se siente 
su amigo. 
c) Recordarán a los niños que puede existir un amigo perfecto que tenga 
las siguientes características: 
• Cerebro inteligente. 
• Corazón amoroso. 
• Oídos que escuchan. 
• Sonrisa amable. 
• Ojos que comprenden 
• Brazos que abrazan 
• Manos que ayudan 
d) La maestra leerá el refrán, hablará al respecto  y hará que los niños 




e) La maestra leerá la historia o cuento y realizará preguntas  para 
evaluar su comprensión. 
f) Se  procederá a enseñar la consigna que hablará sobre el valor y se 
les recordará a los niños todos los días cuál es el valor y la consigna 
que se está trabajando,  
g) Se realizará una actividad para reforzar el valor que se está 
enseñando y la manualidad respectiva. 
h) Se enviará la actividad respectiva a trabajar en casa. 
3.4 Refrán: 
“Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos” San Agustín 
“Nunca es largo el camino que conduce a la casa de un amigo” Juvenal 
“Todas las glorias de este mundo no valen lo que un buen amigo” Voltaire 
 
3.5 Cuento: Inteligencia AT Proyecto de Trabajo manifiesta en su cuento: 
 
ESPINOSO EL BUENO 
Espinoso era un erizo tan bueno que solo pensaba en hacer 
favores a la gente.  Siempre le ocurría lo mismo. 
Espinoso- decía la liebre- ¿Podrías prestarme una espinita 
para coser las ropas de mis niños? 
Y Espinoso iba, se arrancaba una espinita y le daba a la 
Liebre. 
El lobo de la comarca, que era un glotón, andaba detrás de 
Espinoso ¡Le gustaba tanto la carne de erizo! Así que un día 
fue a verle y le dijo: Buenos días, Espinoso ¿No te apetece 
salir a pasear un ratito? Fíjate que día tan hermoso hace. 
Ya se habían alejado un rato cuando el lobo, sacando sus 
afilados colmillos exclamó: 
¡Ha llegado tu última hora; reza lo que sepas porque me vas 
a servir de merienda! 
Espinoso empezó a llorar. ¿Cómo se defendería si se había 
quedado sin una sola espina? Pero cuando el lobo ya le 
arrastraba de una pata, vio venir a todos sus amigos 





¡Fuera Lobo, - decían?  ¡Deja a nuestro amigo! 
Le atacaron de tal manera que el lobo tuvo que salir 
huyendo con el rabo entre las patas. 
Espinoso se había salvado gracias a su bondad y 
generosidad para con todos sus amigos. 
 
Preguntas: 
¿Qué es para ti ser buen amigo? 
¿Espinoso era buen amigo? ¿Qué prestaba a sus amigos? 
¿Qué hicieron los amigos de Espinoso para defenderlo del 
lobo? 
¿Qué haces tú por tus amigos?   
 
3.6. Actividad en clase: 
 
Expresar sentimientos de amistad hacia los compañeros. 
La maestra entregará a cada niño una hoja y les pedirá que dibujen algún 
motivo bonito como: un corazón, una flor un dulce, etc., algo que les guste. 
Cuando terminen harán todos un círculo y la maestra enseñará una funda 
con mullos de colores pero solo dos mulos rojos y les explicará que todos los 
niños tomarán un mullo de la funda sin ver; el niño y niña que saquen mullos 
rojos pasarán al centro e intercambiarán su dibujo con quien consideren su 
amigo. Todos los niños y niñas deberán pasar al centro. 
3.7 Actividad Manual: 
El amigo ideal 
En un pliego de papel de empaque se dibujara la silueta de un niño y se 
dibujará a parte fragmentos del cuerpo como: un corazón para querer, unas 
manos para ayudar, unos ojos que comprenden y te miran, unos oídos que te 
escuchan, una sonrisa amigable. 
Explicar a los niños el significado de la amistad y comentarán como nos 




Hacer esta actividad en una semana, deteniéndose cada día en una parte y 
para explicar su importancia. 
 
3.8 Actividad en casa:  
Conocer que piensan los padres de la amistad y dibujar a su amigo ideal. 
3.9 Consigna 
• Seré amable  y respetuoso con mis amigos 






































COMPARTIRÉ CON MIS AMIGOS 
 
 











El respeto es fundamental para la convivencia entre los miembros de una 
sociedad. Con los niños pequeños se intenta preparar las bases para llegar a 
reconocer y aclarar lo que es el respeto, las consecuencias de sus acciones, 
distinguir con qué personas se relacionan.  El respeto no es algo que se 
reparte de acuerdo a ciertas cualidades de las personas con las que nos 
rodeamos; todas las personas tienen derecho a ser respetadas reconociendo 
sus derechos, condiciones y circunstancias reales. Es importante que los 
niños cumplan ciertas normas  como preparación al desarrollo del respeto: 
• Enseñarles a comportarse de tal manera que no provoquen disgustos 
a os demás, apropiándose de bienes indebidos o por un trato de falta 
de consideración. 
• Enseñarles a no criticar a los demás. 
• Enseñarles a actuar positivamente a favor de los demás. 
• Enseñarles a buscar lo positivo en los demás. 
• Enseñarles a agradeceré los esfuerzos de los demás en su favor. 
 
4.1 Objetivo: Enseñar a los niños que el respeto nos lo debemos primero a 
nosotros como seres humanos, después a nuestros semejantes. 
 








a) Después de formar en orden a los niños e ingresar en la clase, la 
maestra deberá pedirles que se sienten en el suelo en silencio para 
escuchar lo que la maestra va a decir. 
b) Se empezará colocando en un lugar visible la palabra RESPETO 
decorada previamente por la maestra y se introducirá el valor 
explicando la importancia del respeto. 
c) Recordar a los niños que el respeto va de la mano del amor. Ser 
sincero es parte fundamental del respeto 
d) La maestra leerá el refrán, hablará al respecto  y hará que los niños 
comprendan su significado.  
e) La maestra leerá la historia o cuento y realizará preguntas  para 
evaluar su comprensión. 
f) Se  procederá a enseñar la consigna que hablará sobre el valor y se 
les recordará a los niños todos los días cuál es el valor y la consigna 
que se está trabajando. 
g) Se realizará una actividad para reforzar el valor que se está 
enseñando y la manualidad respectiva. 
h) Se enviará la actividad respectiva a trabajar en casa. 
 
4.4 Refrán: 
“Si no se respeta lo Sagrado, no se tiene nada en que fijar la conducta” 
Confucio 
“Nadie es lo suficientemente pequeño o pobre para ser ignorado” 
Henry Miller 
“Siempre es más valioso tener el respeto que la admiración de las personas” 







4.5 Cuento: El  Libro Educación en Valores manifiesta:  
 
ANASTASIA LA NIÑA PRESUMIDA 
 
Anastasia era una niña muy bonita pero tenía un gran 
defecto, siempre quería mandar a todo el mundo.  Sus 
papás estaban muy preocupados porque siempre pedía las 
cosas de muy mala manera y nunca agradecía.   Sus 
amiguitos se cansaban de estar con ella porque tenía mal 
carácter; quería que todos hicieran lo que ella ordenaba.  
Debían realizar todas las tareas que ella les asignaba y eso 
no les gustaba, porque no consideraban justo que ellos 
trabajasen mientras Anastasia descansaba. 
Pero Anastasia seguía igual, cuando jugaba con sus 
amigos, ella siempre quería mandar, y cuando no le hacían 
caso, los empujaba y se reía de ellos. 
Así llegó un día en que nadie quería jugar con Anastasia y 
todos huían de ela porque estaban cansados de sus malos 
tratos. 
Anastasia le contó esto a su mamá y su mama decidió darle 
una lección para que sintiera  lo que era ser mandada.  
Debía obedecer sus órdenes de limpiar y ordenar toda la 
casa, hasta que su mamá le permitiera finalizar la tarea. 
Anastasia se dio cuenta de que era mejor ser amable y 
respetar a sus compañeros y le prometió a su mamá que 
nunca más se comportaría mal.  Los papás de Anastasia 
creyeron en su promesa y vieron que había aprendido la 
lección. 
Anastasia era ahora una niña amable y respetuosa, muy 




¿Por qué estaban preocupados los papás de Anastasia? 
¿Por qué ya nadie quería jugar con Anastasia? 
¿Cómo crees que se sentían los amigos de Anastasia 
cuando ella les trataba mal? ¿Cómo te sentirías tú? 
¿Qué lección le dio su mamá? 






4.6 Actividad en clase:  
La maestra leerá a los niños diferentes historias acompañadas de imágenes. 
Deberán analizar cada situación y cómo se puede demostrar respeto en cada 
una.  Se escogerán grupos y harán que cada uno represente la escena que 
se analizó referente al respeto.  
4.7 Actividad manual: 
Los niños deberán decorar con diferentes materiales las imágenes que la 
maestra les entregará sobre el respeto:  
• Pedir las cosas por favor. 
• Decir siempre gracias. 
• Saludar con todos al llegar. 
• Respetarse y no pelear. 
 
4.8 Actividad en Casa: 
















Este cuestionario debe realizar con sus padres  y llenarlo con una señal en la 
casilla que corresponda a respeto e irrespeto. 
 
 
        
 
CUESTIONARIO DEL RESPETO   
Saluda y se despide al entrar o salir de 
algún lugar. 
  
Bota basura en la calle.   
Come toda la comida que mamá prepara 
con amor. 
  
Levanta los juguetes cuando termina de 
jugar. 
  
Rompe las plantas del jardín.   
Pelea con sus hermanos.   
Pone la comida a su mascota.   
Dice: “No quiero” cuando los papás me 
piden algo 
  
Reza todas las mañanas al despertarse y 




• Cuido y respeto todo lo que me rodea 









CUIDO Y RESPETO TODO LO QUE ME RODEA 
 
 









NO PELEARÉ CON MIS AMIGOS 
 
 











BONDAD Y AMOR A LOS DEMÁS 
 
La bondad es una predisposición constante de hacer el bien de una manera 
amable, generosa y firme; las personas bondadosas sienten un gran respeto 
por sus semejantes y se preocupan por su bienestar. 
El amor a los demás es ese profundo respeto por sus semejantes, es poder 
expresar lo que sentimos a las personas que queremos y sentirnos gratos. 
 
5.1 Objetivo: Es importante fomentar a que los niños mantengan siempre 
una actitud amable, abierta y generosa hacia los demás, predispuestos a 
ayudar siempre al que lo necesita.   
 




a) Después de formar en orden a los niños e ingresar en la clase, la 
maestra deberá pedirles que se sienten en el suelo en silencio y 
escuchen lo que la maestra va a decir. 
b) Se empezará colocando en un lugar visible la palabra BONDAD Y 
AMOR A LOS DEMÁS decorada previamente por la maestra,  y se 
introducirá el valor, explicando la importancia de ser bondadosos y 
dispuestos a ayudar a los demás. 
c) Las personas bondadosas son amables, accesibles, compasivas, 
generosas, fuertes, espontáneas. 
d) La maestra leerá el refrán, hablará al respecto  y hará que los niños 





e) La maestra leerá la historia o cuento y realizará preguntas  para 
evaluar su comprensión. 
f) Se  procederá a enseñar la consigna que hablara sobre el valor y se 
les recordará a los niños todos los días cuál es el valor y la consigna 
que se está trabajando. 
g) Se realizará una actividad para reforzar el valor que se está 
enseñando y la manualidad respectiva. 
h) Se enviará la actividad respectiva a trabajar en casa. 
5.4 Refrán: 
“La mejor vida no es la más larga, sino la más rica en buenas acciones” 
Marie Curie  
“Después del amor, la simpatía es la pasión divina del corazón humano” 
Edmund Burke 
 
5.5 Cuento:El Libro de los valores de diario el Universo (2002) publica el 
siguiente cuento: 
LA VIEJA TETERA 
 
Esta historia trata de una antigua tetera de porcelana, muy 
costosa y elegante, que encabezaba el juego de té en todas 
las celebraciones importantes de la familia a la que 
pertenecía. 
Tanta importancia la había vuelto vanidosa, y solía 
enorgullecerse de su alta estatura y su largo y estilizado 
pico ante los pequeños y tímidos pocillos  y la modesta 
jarrita de la leche.   Aunque solía aburrirlos a todos con 
sus aires de princesa, cada uno sabía que no era mala en 
el fondo y sospechaba que debía sentirse triste y vacía, 
pues siempre la guardaban aparte, en una repisa de vidrio 
para protegerla de os golpes. 
Un día sucedió algo terrible: la señora contratada para 




y cayó al suelo aparatosamente, justo cuando llevaba la 
tetera en la mano.  La tetera salió dando vueltas por el aire 
y cayó a varios metros de distancia.  Cuando fueron a 
recogerla, notaron que se le había partido el pico y tenía 
una ancha rajadura de un lado a otro. 
La vida de la tetera cambio desde entonces, pues sus 
dueños desistieron de repararla y se la regalaron a la 
misma señora que la había dejado caer. La señora, 
agradecida, se la levó para su casa, sin saber muy bien qué 
hacer con ella.  No podía utilizarla como tetera, pues el té 
se escapaba por las grietas del pico y la barriga como si se 
tratara de una regadera; tampoco podía usarla como 
florero, por la misma razón, y estaba demasiado 
despostillada para servir de adorno en la modesta sala. 
Ya la iba a tirar a la caneca, cuando se le ocurrió podía 
servir como maceta en el patio.  La tetera sufrió lo 
indecible mientras era expulsada de todos lado, como un 
ser estorboso e indeseable.  Fueron tiempos muy duros 
para esta antigua princesa que  había vivido solo para ser 
bonita y lucir siempre bien presentada, sin la menor idea 
de lo que significaba pasarla mal, como ahora que vivía a 
la intemperie y nadie se fijaba en ella. 
Luego de varias semanas de amargo y silencioso 
sufrimiento, algo totalmente inesperado empezó a suceder.  
La planta que estaba naciendo en su nueva barriga de 
maceta le hacía deliciosas cosquillas que la hacían sentir 
extrañamente emocionada.  La tetera no atinaba a descifrar 
qué pasaba, pero no podía ocultar la dicha que sentía cada 
vez que su nueva dueña se acercaba con la regadera y 
dejaba caer sobre ella una amorosa lluvia que llenaba de 
alegría y de ganas de vivir.  Su vanidad herida dejó de 
importarle y se dejó invadir   por completo por la 
indescriptible sensación que la embargaba. 
Un gran sentimiento de bondad llenó su corazón de tetera, 
y decidió entregarle todo su amor a la hermosa planta que 
asomaría sus ramas por su pico roto. 
   
5.6 Actividad en el aula: 
Comentar cómo se sintió cada niño el primer día de clase. Preguntar si 
fueron bondadosos con algún niño y niña o si otros fueron bondadosos con 
ellos.  Dibujar distintas situaciones en las que podríamos ser bondadosos 




¿Conozco a algún niño y niña nuevo? 
¿Quieres jugar? 
Siéntate a mi lado 
Compartamos los juguetes 
 
5.7 Actividades Manual: 
Toda la clase realizará un arco iris, un sol, estrellas y nubes en un pliego de 
cartulina  Recortará cada parte y realizará un mural en la clase; la decorará 
con papel crepé, témpera y plastilina y pegará una estrella cada vez que 
algún niño sea bondadoso o tenga actos de amor hacia los demás. 
  
5.8 Actividad en casa: 
Pedir a los papitos que trabajen en casa el valor de la bondad y amor hacia 
los demás dialogando y poniendo ejemplos como: 
• Saludar y despedirse de todas las personas adultas. 
• Pedir las cosas por favor y decir siempre gracias 
• No pelear con los hermanos y amigos. 
• Compartir sus pertenencias. 
 
5.9 Consigna: 
• Saludaré y me despediré de las personas mayores 















SALUDARÉ Y ME DESPEDIRÉ DE LAS 
PERSONAS MAYORES 
 









UTILIZARÉ LAS PALABRAS MÁGICAS:  
















Las personas que son generosas son aquellas capaces de dar a otros lo más 
preciado de sí mismos; es una manifestación de la grandeza del corazón que 
una persona puede dar a otra. 
La generosidad es uno de los valores más importantes pues es 
desprendernos muchas veces de lo que nos gusta para dar a otros, es saber 
perdonar con el corazón, es sacrificar nuestra comodidad por otros. 
 
6.1 Objetivo: Aprender a compartir y regalar aquello que tenemos con 
alegría, desinteresadamente, teniendo presente la necesidad de otros y la 
utilidad que tendrá. 
 




a) Después de formar en orden a los niños e ingresar en la clase, la 
maestra deberá pedirles que se sienten en el suelo en silencio y 
escuchen lo que la maestra va a decir. 
b) Se empezará colocando en un lugar visible la palabra GENEROSIDAD 
decorada previamente por la maestra y se empezará la introducción 
del valor explicando la importancia de ser generosos y compartir lo 
que tenemos. 
c) Las personas generosas son grandes, humildes, desprendidas, 




d) La maestra enseñará el refrán, y pedirá a los niños que repitan el 
mismo. 
e) La maestra leerá la historia o cuento y realizará preguntas  para 
evaluar su comprensión. 
f) Se  procederá a enseñar la consigna que hablará sobre el valor y se 
les recordará a los niños todos los días cuál es el valor y la consigna 
que se está trabajando. 
g) Se realizará una actividad para reforzar el valor que se está 
enseñando y la manualidad respectiva. 
h) Se enviará la actividad respectiva a trabajar en casa. 
 
6.4 Refrán: 
“Da y tendrás en abundancia” Lao Tse 
“La manera de dar vale más que lo que se da” Pierre Corneille  
 
6.5 Cuento: 
El Libro de Valores del Proyecto AT narra el presente cuento: 
UN DIA ESPECIAL 
Hoy es un día especial.  Rapo está mirando por la ventana.  
Invito a su casa a Pipote, el conejito, para jugar con él. 
“Juguemos en mi habitación”, le dice Rapo a Pipote. 
“No toque mi camión”, le grita Rapo 
“Deja quietos mis bloques de madera” ordena Rapo 
“Yo quiero elegir los juegos que juguemos” dice Rapo 
“Yo empiezo primero”, dice Rapo 
Y además……… 
“La silla está ocupada”, grita Rapo “Tu puedes sentarte en el 
suelo” 
Pipote se va a la cocina. Una gruesa lágrima corre por sus 
mejillas y moja sus bigotes. “¿Puedo quedarme aquí hasta 
que mi mamá venga a buscarme?”, pregunta Pipote 
suspirando 
“Claro que sí”, le responde la mamá de Rapo. 
Entonces, Pipote se sienta de rodillas sobre la silla verde que 




bolsillos.  La Mamá de Rapo le alcanza una hoja de papel para 
que dibuje. 
Pipote dibuja un gran camión colorado.  También dibuja al 
conductor 
“¿Quiere dibujarme algunas flores? “, le pide a la mamá de 
Rapo. 
La mamá le dibuja dos hermosas flores para el conejito 
 A su vez, Pipote dibuja hormigas y mariposas sobre ellas. 
Mientras tanto, Rapo está sentado en su silla, completamente 
solo. 
Empuja con su pata el camión.  Entonces, de pronto Rapo 
decide ir a la cocina “No me estoy divirtiendo nada” lloriquea. 
“Los juguetes no son divertidos”, le dice su Mamá. “Jugar 
con ellos es divertido y compartirlos con un amigo, ¡Más 
divertido todavía!” 
“¿Quieres dibujar con mis crayones?, lo invita Pipote a Rapo  
Rapo dibuja un sol brillante y un gran arco iris 
“¿Quieres jugar con mis bloques de madera?” le pregunta 
Rapo a Pipote 
¡Sí! Exclama el conejito. “Puedes sentarte en mi silla” le 
ofrece Rapo 
Rapo y Pipote se divierten construyendo puentes.  También 
juegan diferentes juegos y se turnan para comenzar. 
“Adiós”, se despide Pipote cuando su mamá viene a buscarlo 
“Me divertí mucho y deseo volver otra vez.  Pero antes debes 
venir a mi casa para jugar con todos mis juguetes y pasar 
una tarde divertida”. 
Preguntas 
¿Por qué Pipote se puso triste? 
¿Cómo se habría sentido Rapo, si  Pipote no le habría 
querido prestar sus juguetes? 
¿Cómo se sienten cuando alguien no quiere compartir sus 
cosas con ustedes? 
¿Por qué creen que es importante compartir? 
¿Qué cosas podemos compartir con nuestros amigos? 
¿Cómo se sienten cuando son generosos? 
 
6.6 Actividad en el aula: 








6.7 Actividad Manual: 
Se dibujará un árbol en una cartulina y se explicara a los niños que ese árbol 
es “el árbol de la generosidad”. Cada niño dibujará un regalo en una cartulina 
en forma de hoja y lo pondrá en su casillero. La maestra hará reflexionar a 
los niños sobre la importancia de ser generosos y cómo pueden serlo cada 
día. Todos los días se pegará en el árbol un regalo de algún niño. 
 
6.8 Actividad en casa:  
 
Cada familia deberá hacer durante el fin de semana un acto de generosidad 
con alguien que lo necesite. Ej.: Un miembro de la familia que esté solo, un 
ancianato, una guardería de escasos recursos, etc. Y comentará con sus 
compañeros en la siguiente clase. 
 
6.9 Consigna: 
• Comparto mis cosas con los demás. 



















COMPARTO MIS COSAS CON LOS DEMÁS 
 
 









JUGARÉ CON TODOS MIS AMIGOS 
 










Ser honesto es comportarse de una manera transparente con los demás, es 
decir no ocultar nada, no tomar nada ajeno, decir siempre la verdad y obrar 
en forma recta y clara.  
 
7.1 Objetivo: Conocerse a uno mismo expresando sin temor todo lo que uno 
siente y piensa sin perder nunca de vista la verdad y luchando por lo que uno 
quiere. 
 
7.2 Población: Está direccionado a los niños de 5 a 6 años del Jardín “El 
Pinar”   
 
7.3 Orientación: 
a) Después de formar en orden a los niños e ingresar en la clase, la 
maestra deberá pedirles que se sienten en el suelo en silencio y 
escuchen lo que la maestra va a decir. 
b) Se empezará colocando en un lugar visible la palabra HONESTIDAD 
decorada previamente por la maestra y se introducirá el valor, 
explicando la importancia de ser honestos y decir siempre la verdad. 
c) Las personas bondadosas son amables, accesibles, compasivas, 
generosas, fuertes, espontáneas. 
d) La maestra leerá el refrán, hablará al respecto  y hará que los niños 
comprendan su significado  
e) La maestra leerá la historia o cuento y realizará preguntas  para 




f) Se  procederá a enseñar la consigna que hablará sobre el valor y se 
les recordará a los niños todos los días cuál es el valor y la consigna 
que se está trabajando. 
g) Se realizará una actividad para reforzar el valor que se está 
enseñando y la manualidad respectiva. 
h) Se enviará la actividad respectiva a trabajar en casa 
 
7.4 Refrán: 
Espero tener suficiente firmeza para conservar lo que considero el más 
envidiable de todos los títulos: “El carácter del hombre honesto” George 
Washington. 
“La integridad es hacer lo correcto aunque nadie nos este mirando.” Jim 
Stovall. 
 
7.5 Cuento:   
 
PEDRITO Y EL LOBO 
 
Había una vez un niño llamado Pedrito que todos los días se 
levantaba muy temprano para ir a la escuela, pero tenía que 
cruzar por un camino muy peligroso que atravesaba el bosque 
y allí vivía un lobo. 
 
Antes de salir de casa su mamá le decía: 
- Pedrito, no te quedes jugando en el bosque y si sale el lobo 
gritas pidiendo auxilio. 
Una mañana a Pedrito se le ocurrió gritar pidiendo auxilio para 
burlarse de su mamá. 
La mamá de Pedrito al escuchar los gritos Salió para ayudarle 
y cuando llegó encontró a su hijo que se reía a carcajadas. 
- Era una broma le dijo Pedrito a su mamá 
Y eso repitió varias veces. 
 
Pero un día cuando Pedrito cruzaba el bosque apareció el 




Su mamá escucho los gritos pero pensó que era otra broma de 
su hijo y no salió a ayudarlo. 
 
Preguntas: 
- ¿Cómo se llama el niño del cuento? 
- ¿Quién vivía en el bosque? 
- ¿Qué le decía su mamá todas las mañanas antes de salir? 
- ¿Cuándo salió el lobo de verdad, su mamá le creyó? 
- ¿Por qué no debemos engañar a nuestros padres, y a otras 
personas? 
 
7.6 Actividad en el aula: 
La maestra expondrá diferentes situaciones y evaluará si los niños 
entendieron lo que significa el valor de la honestidad.   
Sentados todos en un círculo, la maestra les contará que van a imaginarse 
diferentes situaciones que pasan en la vida diaria, y que cada niño debe 
reflexionar si los personajes actuaron de, manera honesta o no. 
• Un niño ve que un amiguito está lanzando piedras a otros y no dice 
nada. ¿Está siendo honesto al no decir nada a su amigo? 
• Un compañero golpea a otro sin querer y a pesar de que le pide 
disculpas el niño agredido hace un escándalo y lo acusa con la 
maestra.  Es honesto o no perdonar? 
• Un niño miente para proteger a su amigo de un castigo. ¿Es 
honesto mentir para proteger a alguien? 
• Un niño se encuentra un objeto en el patio del jardín y lo devuelve. 
¿Está siendo honesto al devolver lo que no es suyo? 
 
7.7 Actividad Manual:  
Hacer el tronco de un árbol y sus ramas en un pliego de papel de empaque 
en el cual los niños irán rellenando con hojas que simbolizan su compromiso 
de ser honestos.  La maestra repartirá hojas hechas de cartulina blanca y los 





Decir la verdad:      hojas de color rojas 
No tomar prestado lo que no es tuyo:   hojas de color amarillo 
Devolver lo que me encuentro o me prestan:  hojas de color verde 
 
7.8 Actividad en casa: 
Durante la semana pedir a los papitos que el momento que vean televisión 
con sus hijos discutan situaciones donde los personajes demostraron ser 
honestos y explicando las razones. Es necesario enviar escrito la siguiente 
semana indicando el programa y la situación. 
¿Quién fue honesto? 
¿Quién no dijo la verdad? 
¿Qué personaje no fue tolerante con os demás? 
 
7.9 Consigna: 
• Diré siempre la verdad aunque me cueste 





















































Fortaleza es la capacidad de mantenerse fiel a las convicciones y hacer 
frente con firmeza y energía a las diferentes situaciones que se presenta la 
vida. Quien se mantiene fuerte no se deja tentar por las cosas que no son 
buenas para ellos o sus semejantes e infunden mucha confianza y 
tranquilidad a quienes les rodean.  Son personas que aprenden a resistir y a 
ser tolerantes seguros que todo va estar bien. 
 
8.1 Objetivo: Fomentar  en los niños la resistencia contra las influencias 
nocivas, a soportar las molestias y poder influir positivamente para vencer las 
dificultades.   
 





a) Después de formar en orden a los niños e ingresar en la clase, la 
maestra deberá pedirles que se sienten en el suelo en silencio para 
escuchar lo que la maestra va a decir. 
b) Se empezará colocando en un lugar visible la palabra FORTALEZA 
decorada previamente por la maestra y se introducirá el valor 
explicando la importancia de tener fortaleza. 
c) Los fuertes son firmes, claros, enérgicos, serenos y decididos. 
d) La maestra leerá el refrán, hablará al respecto  y hará que los niños 




e) La maestra leerá la historia o cuento y realizará preguntas  para 
evaluar su comprensión. 
f) Se  procederá a enseñar la consigna que hablará sobre el valor y se 
les recordará a los niños todos los días cuál es el valor y la consigna 
que se está trabajando.  
g) Se realizará una actividad para reforzar el valor que se está 
enseñando y la manualidad respectiva. 
h) Se enviará la actividad respectiva a trabajar en casa. 
 
8.4 Refrán:  
 
“Querer es poder” 
“Si me quitas el éxito, déjame fuerzas para aprender del fracaso”  
Gandhi Mahatma  
“He sido un afortunado: nada en la vida me fue fácil” 
Sigmund Freud 
 
8.5 Cuento:  
 
LA NIÑA LLORONA. 
 
A Jazmín le encanta subirse al bus del colegio, Le da la 
oportunidad de soñar o conversar con sus amigos antes de 
llegar al colegio. 
Un día Jazmín escuchó a algunos niños del bus decir: 
“llorona” “llorona” Regresó a ver y pudo observar que 
alguien estaba llorando. 
Tres filas detrás de ella, una niña llamada Tania estaba 
sentada, restregando su carita son sus manos. Todos los 
niños a su alrededor se reían y burlaban de ella apuntándola 
con el dedo. “ Tania es una niña llorona” “Tania en una niña 
llorona” “Tania es una niña llorona” El chofer del bus no se 
daba cuenta de lo que estaba pasando, y nadie hacia nada 




“¿ Qué pasó? Pregunto Jazmín a su amiga Ángela mientras 
caminaba a casa cuando el bus las dejó en la parada. 
Tania se sentó en el puesto de Tobías y cuando él le pidió 
que saliera de sus asiento, ella comenzó a llorar, contestó 
Ángela. Entonces todos comenzaron a decirle “llorona”   
Jazmín se sintió apenada por Tania, pero tenía miedo de 
Tobías. El siempre estaba molestando y amenazando a los 
niños cuando nadie lo veía. 
Este problema se repitió por varias ocasiones, Jazmín se 
sentía mal y le dolía el estómago y trataba de ignorar a los 
niños que continuaban molestando a Tania. 
Una noche Jazmín no pudo dormir. Ella quería ayudar a Tania 
, pero no sabía cómo. Si decía algo al chofer del bus, tal vez 
Tobías comenzaría a molestarla y sabía que ella también 
lloraría como Tania. Pero Jazmín no podía de pensar en la 
pobre de Tania que tenía que subirse al bus todos los días y 
esperar que Tobías y su grupo de amigos la molestaran. 
Al día siguiente, cuando Jazmín se subió al bus, vio a Tania 
sentada sola. Tobías se sentó en el asiento de atrás de Tania, 
y le alaba del pelo y se reía. Cuando Tobías vio que Jazmín lo 
alcanzó a ver, Tobías le saco la lengua y le puso mala cara a 
Jazmín. 
Jazmín se sentó en su  asiento y enseguida regreso a ver a 
otro lado . Sin embargo luego Jazmín tomo aire, se levantó de 
su asiento y se fue a sentar junto a Tania. Tania se puso 
hacia un lado pensando que Jazmín también venía a 
molestarle, pero ella le dijo “Hola mi nombre es Jazmín, 
¿puedo sentarme a tu lado?”. 
Tania sonrió, movió su cabeza indicándole que podía hacerlo 
.Jazmín se sentó a  su lado. 
Cuando Tobías vio esto se levantó de su asiento, caminó 
hacia el pasillo y comenzó a balancearse frente a Jazmín y 
Tania. Jazmín se quedó mirándolo directamente a los ojos. 
Nunca antes había sentido tanto miedo. 
Tobías pasó de largo y se sentó junto a sus amigos. 
Después  de esto, todos los días Jazmín se sentaba junto a 
Tania. Poco a poco los otros niños también comenzaron a 
conversar con Tania. Incluso Tobías la dejó de molestar al ver 
que tenía muchos amigos. 
 
Pronto Jazmín no sintió más miedo de Tobías. En realidad 
Jazmín se sintió orgullosa de sí misma. Ella se dio cuenta de 
que tenía más fortaleza de la que ella misma se imaginaba. 








- ¿Alguna vez ustedes han sido llamados de alguna manera 
desagradable por alguien? 
- ¿Cómo se sintieron? 
- ¿Creen que hubiera sido bueno que Jazmín golpee a Tobías 
para que la dejara en paz? 
- Cuando sienten miedo de algo, ¿qué hacen ustedes? ¿Hablan 
con sus padres o amigos? 
- ¿Qué creen que Jazmín vaya hacer la próxima vez  que 
alguien le moleste? 
 
 
8.6 Actividad en el aula: 
 
Repartir a los niños cartulinas divididas en 3 secciones, y escritas lo 
siguiente: la primera división dirá CASA, la segunda ESCUELA y la tercera 
FIESTAS. Pedir a los niños que dibujen en la cartulina situaciones donde han 
demostrado fortaleza en la casa, en la escuela y en una fiesta. 
 
8.7 Actividad Manual: 
 
La Pared de la Fortaleza 
 
Cada niño deberá pintar un rectángulo de color amarillo y pondrá su nombre 
en él.  La maestra explicará que van a construir la pared de la fortaleza y 
animará  a los niños, a que cada uno cuente su historia donde demostró 
fortaleza y pegue en el lugar asignado el rectángulo que simbolizará un 
ladrillo de la pared.  
 
Los niños entenderán que el esfuerzo es muy importante y así como cada 
ladrillo es esencial para construir una pared, cada esfuerzo es fundamental 








8.8 Actividad en casa:  




• Aunque un trabajo me resulte difícil lo haré con esfuerzo. 




























AUNQUE UN TRABAJO ME RESULTE DIFÍCIL 
LO HARÉ CON ESFUERZO 
 







HARÉ TODO CON ALEGRÍA Y ENTUSIASMO 
 
 












La tolerancia es aceptar a las personas tal como son y respetarlas con sus 
virtudes y defectos. 
 
9.1 Objetivo: Ponerse en el lugar de los demás para tratar de entender su 
manera de ser y de actuar y permitir que se expresen libremente. 
 




a) Después de formar en orden a los niños e ingresar en la clase, la 
maestra deberá pedirá que se sienten en el suelo en silencio y 
escuchen lo que la maestra va a decir. 
b) Se empezará colocando en un lugar visible la palabra TOLERANCIA 
decorada previamente por la maestra y se introducirá el valor 
explicando la importancia de respetar a los demás y escuchar sus 
opiniones aunque sean diferentes a las nuestras. 
c) Los tolerantes son respetuosos, pacientes, comprensivos, indulgentes, 
amables, amistosos, compasivos y serenos. 
d) La maestra leerá el refrán, hablará al respecto  y hará que los niños 
comprendan su significado  
e) La maestra leerá la historia o cuento y realizara preguntas  para 




f) Se  procederá a enseñar la consigna que hablara sobre el valor y se 
les recordará a los niños todos los días cual es el valor y la consigna 
que se está trabajando. 
g) Se realizará una actividad para reforzar el valor que se está 
enseñando y la manualidad respectiva. 




• “Enséñame que perdonar es un signo de grandeza y que la venganza 
es una señal de bajeza” Gandhi Mahatma 
• “Concede a tu espíritu el hábito de la duda, y a tu corazón, el de la 
tolerancia” Georg Lichtenberg 
• “No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho 
a decirlo” Voltaire 
 




A Florencia no le funcionaba la lapicera. Tenía que terminar 
las cuentas de sumar porque la maestra iba a borrar lo que 
estaba escrito en el pizarrón, pero la lapicera no quería 
escribir. 
 
“Rapidito”  decía la maestra 
 
Y  Florencia sacudía la lapicera, la ponía para arriba, la 
ponía para abajo, le hacía rosquillas en la pluma, pero nada. 
 
 -Lapicera caprichosa- refunfuño la niña y sacudió la 
lapicera de nuevo con tanta fuerza que ¡pluff! cayó un 





Era un manchón grande de tinta azul que ocupaba tres 
renglones. Si arrancaba la página, se le iba a salir otra hoja 
del cuaderno, donde tenía un deber. Florencia intentó borrar 
una puntita del manchón con la goma, pero la mancha se 
estiró como si le sacar la lengua. 
 
 -Tracen una línea y pongan dictado – dijo la maestra 
mientras se acercaba a Florencia, que desesperada, tapó la 
mancha con la palma de la mano. 
 
Cuando la señorita se alejó, Florencia levantó la mano y 
¡OH! La mancha no estaba. Se había ido, Pero…. ¿Adónde? 
 
A Florencia no le importó. Terminó las cuentas trazó la línea 
y puso dictado con la letra redonda. La maestra empezó a 
dictar: 
 
-Blanca abrió el paquete… Y Florencia escribió Blanca con 
mayúscula, abrió, abrió…. ¿Era la B larga? Sí, con la B 
larga, paquete con al de queso y…. 
 
Sin darse  cuenta, Florencia puso el codo sobre el banco y 
apoyó la mejilla en la mano. 
Cuándo terminó, salió a recreo. 
 
- ¿jugamos a la mancha? Propuso Florencia a sus 
compañeras 
- Sí, a la mancha de tinta – se rieron las niñas. 
- ¿Qué pasa?- pregunto Florencia extrañada. 
Florencia se miró en el espejo del baño. El manchón de tinta 
azul estaba … ¡En su mejilla !.  La refregó con jabón, pero la 
mancha se corrió a la nariz. Metió la nariz debajo del chorro 
de agua y la mancha saltó a la oreja. Se rascó la oreja y la 
mancha trepó a la frente. Y ¡ring! Sonó el timbre. 
 
El recreo había terminado. Florencia frunció la boca y se 
tapó la frente con el flequillo. Entró al aula preocupada 
mientras la profesora de plástica explicaba que podía hacer 
un dibujo libre. 
 
Florencia miró la hoja pensando qué podía hacer y, de 





Dibujo una plaza con tobogán, hamacas, sube y baja, 
trepadora, arenero y carrusel. Después pintó una mancha 
roja que hacía piruetas, una machita verde que jugaba con 
otras amarillas y anaranjadas y un manchón violeta que 
bailaba. Cuando la pareció que su dibujo estaba divertido… 
 
Se levantó el flequillo y se inclinó sobre la hoja. Tal como 
sospechaba Florencia, cuando la mancha azul vio el dibujo, 
saltó sobre el papel y se puso a jugar con sus nuevas 
amigas. 
 
 ¡Que lindo! – dijo la profesora mientras lo colgaba en la 
pared para que se secara. 
Florencia limpio los pinceles y la paleta y guardó todo justo 
cuando sonó el timbre para ir al recreo. 
 
Antes de salir, se paró delante de su dibujo, las manchas se 
divertían en la plaza y a Florencia le pareció que su mancha 
de tinta  azul le sonreía y la saludaba con la mano. 
Entonces Florencia también sonrió y Salió corriendo al patio 




- ¿Cómo fue tolerante Florencia? 
- ¿Qué harían ustedes en la situación de Florencia? 
- ¿Quiénes no fueron tolerantes con –Florencia? 
 
9.6 Actividad en el aula:  
 
• Enseñar a los niños qué es ser tolerantes y mostrar su importancia. 
Los niños harán un círculo y la maestra les motivará diciéndole que van a 
aprender algo muy importante que no pueden olvidar. 
Les explicará que todos los seres vivos tienen derechos, hablará de los 
derechos de las personas, plantas y animales. 
Recalcará la importancia de respetar las normas en los juegos, en la clase, y 
en la casa. 
Conversará como cada acto tiene su consecuencia: tomar lo que no es tuyo, 





9.7 Actividad Manual: 
 
Tirar Piedras 
Enseñar a los niños que cuando no somos tolerantes herimos a los demás y 
muchas veces no son dolores físicos sino del corazón que también duelen 
mucho. 
Dar a cada niño un dibujo de una piedra en cartulina y pedirle que decore el 
borde; cuando hayan terminado poner en un tarro. La maestra explicará que 
ese tarro será el tarro de las piedras y todos los niños colocarán las piedras 
dentro del tarro.  Cada vez que un niño agreda a otro, sea grosero o utilice 
palabras no adecuadas se tomará una piedra del recipiente y se escribirá la 
falta que ha sucedido. Se recalcará que eso no se debe hacer y se colocará 
en un recipiente vacío.  Al final de la semana el recipiente vacío no debe 
tener ninguna piedra, de tal manera que se inculcará a los niños a ser 
tolerantes y respetar a los demás. 
 
9.8 Actividad en casa 
 
En casa también se educa la tolerancia. 
Muchas veces sin darse cuenta los padres transmiten prejuicios y 
discriminaciones raciales.  Es necesario revisar si en casa hay expresiones 
como; son unos longos, son cholos o indios para referirse a personas que no 
tenga la misma capacidad económica o nivel cultural. 
Es indispensable no discriminar al niño por ser mayor o menor, hombre o 
mujer y evitar las comparaciones. Hay que permitir que el niño aprenda a 
elegir su ropa. Si a un adulto no le parece adecuada la elección puede 
guiarlos para que lo hagan mejor. Aceptar lo que piensan y sienten ayuda a 
experimentar el respeto y enseñan a tomar decisiones, que formarán más 







• Jugaré con todos en el recreo  


















































NUNCA PENSARÉ QUE SOY MEJOR QUE LOS 














La perseverancia es la fuerza interior que nos lleva a concluir lo que 
iniciamos, a ser disciplinados y decididos consiguiendo los objetivos que nos 
proponemos, venciendo los obstáculos y sin perder de vista nuestras metas. 
 
10.1 Objetivo:  
Ejercitar la voluntad contra la pereza, la negligencia y el descuido, disciplina 
para poder persistir en los deseos, fortaleza de carácter y claridad de ideas. 
 




a) Después de formar en orden a los niños e ingresar en la clase, la 
maestra deberá pedirles que se sienten en el suelo en silencio y 
escuchen lo que la maestra va a decir. 
b) Se empezará colocando en un lugar visible la palabra 
PERSEVERANCIA decorada previamente por la maestra, se hará la 
introducción del valor explicando la importancia de ser perseverante, 
se recalcará que solo tienen éxito quienes más se preparan y más 
persistencia tienen. 
c) Los perseverantes son pacientes, disciplinados, decididos, valientes y 
responsables. 
d) La maestra leerá el refrán, hablará al respecto  y hará que los niños 




e) La maestra leerá la historia o cuento y realizará preguntas  para 
evaluar su comprensión. 
f) Se  procederá a enseñar la consigna que hablará sobre el valor y se 
les recordará a los niños todos los días cuál es el valor y la consigna 
que se está trabajando. 
g) Se realizará una actividad para reforzar el valor que se está 
enseñando y la manualidad respectiva. 
h) Se enviará la actividad respectiva a trabajar en casa. 
 
10.4 Refrán: 
“Sin prisa, pero sin descanso” Johann Wolfgang von Goethe 
“La gota abre la piedra, no por su fuerza sino por su constancia” Ovidio 
 
10.5 Cuento:  
LA LIEBRE Y LA TORTUGA 
 
Era un día muy soleado de verano, a los animalitos del bosque 
se les ocurrió hacer una carrera a través del campo. 
La liebre, que se creía muy astuta, al mirar el pesado y lento 
caminar de la tortuguita, prensó en lo fácil que le resultaría 
ganarle, entonces le propuso: ¡hola querida tortuga! ¿Quieres 
competir conmigo en la carrera olímpica?” 
 
La tortuga, aunque pensó que no tenía posibilidades de ganar a 
tan veloz animal aceptó. 
 
Empezó la competencia y ambas se pusieron a correr, La liebre 
salió con una flecha, no así la tortuga que lo hizo con su 
acostumbrada lentitud. 
 
De esa forma la veloz pero ingenua liebre había tomado mucha 
delantera a la tortuga. ¡Se sentía ya triunfadora! 
 
Tal es así que, en un exceso de confianza, decidió detenerse a 
comer unas frescas zanahorias y de postre saboreó florcillas 
silvestres. Luego de comer abundantemente tomó una siesta 




Por su parte, la tortuguita que era muy PERSEVERANTE, caminó 
y caminó lentamente, pero sin parar. Cada vez sentía mucho 
cansancio, descansaba un poquito y volvía a empezar. 
 
La liebre luego de dormir un largo rato, muy confiada todavía, 
emprendió nuevamente la veloz carrera. 
 
Iba tan confiada en que tenía ganada la partida, que ya 
saboreaba el gran premio que obtendría al llegar a la meta. 
 
Sorprendida se dio cuenta de que la tortuga con su paso lento 
pero constante, le había rebasado y se aproxima peligrosamente 
a la meta. 
 
La tortuguita, gracias a su constancia logró llegar a la meta en 
primer lugar, obteniendo así el premio disputado. 
 
La liebre muy descontenta no podía entender como un ser tan 
lento como la tortuga le podía haber ganado a sus veloces 
patas. 
 
Esto enseño a la confiada liebre que para vencer hay  que ser 
PERSEVERANTE, tal como era la tortuguita, que se sentía muy 
feliz de haber terminado. 
 
PREGUNTAS: 
¿Quién fue el contrincante de la liebre en la carrera? 
¿Qué pensaba la liebre? 
¿Qué hizo la tortuga? 
¿Cómo termina la historia? 
¿Qué aprendimos de esta fábula?  
 
10.6 Actividad en el aula: 
 
Enseñar a los niños a proponerse metas pequeñas que deseen alcanzar. 
La maestra explicará a los niños qué es una meta, y luego pedirá a cada uno 
que se proponga alcanzar una ese mes y que la dibuje en un papel. 
Una vez que los niños terminen se colocarán los dibujos en un lugar visible 
de la clase y cada vez que el niño cumpla con lo que se ha propuesto se 




10.7 Actividad manual: 
 
Enseñar a los niños a reconocer emociones tales como: alegría, tristeza, 
enojo, llanto, preocupación, admiración. 
Repartir platos de espuma flex, lanas, botones, fómix para que decoren el 
plato y formen una cara de acuerdo a la emoción que sientan ese momento; 
una vez terminada deberán contar a sus compañeros la emoción que 
construyeron. 
 
10.8 Actividad en casa: 
 
Los niños y niñas conversaran con sus padres sobre personas que han sido 





• Si me equivoco vuelvo a intentar 
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1. Instrumento para determinar la validez del contenido del cuestionario. 
2. Instrucciones para la validación de contenido del instrumento, sobre la 
utilización  de material concreto, en  el aprendizaje de los valores en 
niños, de primer año de educación inicial del jardín “El Pinar” de la 
ciudad de Quito. 
3. Matriz de operacionalización de variables. 
4. Objetivos del Instrumento para la fase de diagnóstico. 
5. Cuestionario para la utilización de material concreto. 










UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
MODALIDAD SEMI-PRESENCIAL 
 
INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 
CUESTIONARIO 
Señora 
Dra. Maritsa Nolivos MSc. 
Presente. 
 
De mis consideraciones: 
Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en 
la recolección de datos sobre   la utilización de Material Concreto en la formación y 
aprendizaje de valores en niños de Primer año de Educación Básica del Jardín el Pinar 
de la ciudad de Quito. 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para 
lo cual se adjunta la matriz de operacionalización de variables, los objetivos,  el 
instrumento y los formularios. 
 





Paulina Cevallos Monge 




INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
SOBRE LA UTILIZACION  DE MATERIAL CONCRETO  EN  EL APRENDIZAJE DE LOS 
VALORES EN NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA DEL JARDIN EL 
PINAR DE LA CIUDAD DE QUITO. 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 
cuestionario de opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los 
ítems del instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al 
nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 
categorías: 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, 
variables, e indicadores 
P  PERTINENCIA O 
NP  NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
(B)      Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente: 
                O              ÓPTIMA 
B  BUENA 
R  REGULAR 
D  DEFICIENTE 
 
En caso de marcar  R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
(C)      Lenguaje 
     Marque en la casilla  correspondiente: 
        A             ADECUADO 
                 I   INADECUADO 
En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 




MATRIZ DE LA OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 




Se llama material concreto a 
todos los instrumentos de 
trabajo que tienen como 
finalidad el hacer descubrir, 
profundizar y aplicar ciertas 
nociones dentro de las 
diversas disciplinas 
intelectuales mediante su 
manipulación y ejercicios. 
El material concreto se abstrae 
a través de los sentidos para 
conocer nociones nuevas o 









































































Aprendizaje de Valores 
R. Titone, manifiesta que es un acto 
en virtud del cual el docente pone 
de manifiesto los objetos de 
conocimiento al alumno para que 
éste los comprenda.  Transmisión 
de conocimientos, técnicas, 
normas, etc a  través de una serie 
de técnicas e instituciones.  La 
enseñanza se realiza en función del 
que aprende.  Su objetivo es 
promover aprendizaje eficazmente 






































































OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNOSTICO 
Objetivo General 
Establecer si Utilizan Material Concreto en la formación y   aprendizaje de valores para 
los niños de primer año de educación básica del Jardín El Pinar de la ciudad de Quito.  
Objetivos Específicos 
• Identificar como es el Material Concreto de los niños de primer año de educación 
básica del Jardín El Pinar de la ciudad de Quito 
• Investigar como es la formación y aprendizaje de valores para los niños de 
primer año de educación básica del Jardín El Pinar de la ciudad de Quito,  
• Identificar  qué tipo de material concreto se van a utilizar en la formación y 
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OBJETIVO: Establecer si las Maestras Parvularias utilizan Material Concreto en la formación y   
aprendizaje de valores de los niños de primer año de educación inicial del Jardín El Pinar de la 
ciudad de Quito,  
INSTRUCCIONES: 
1.- Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de 
respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
Siempre  =  (4)  =  S           A veces  =  (2)  =  AV          Casi Siempre  =  (3)  =  CS           Nunca    =  (1)  =  N  
3.- Sírvase  contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 















1  ¿Utiliza material concreto para la enseñanza de valores a los niños?     
2 ¿Los niños, abstraen más sus conocimientos con este material 
concreto? 
    
3 ¿Cree importante la utilización de material concreto en la enseñanza-
aprendizaje de valores en los niños? 
    
4 ¿Cree que las películas y videos ayuden a que los niños comprendan 
el mensaje del valor que se está trabajando? 




5 ¿Utilizaría lectura de imágenes (flashcards) u otros materiales 
gráficos para el aprendizaje de valores con los niños? 
    








6 ¿Cree que el uso de refranes(comprensión y repetición) es importante 
para el aprendizaje de valores en los niños? 
    
7 ¿Cree importante realizar una actividad manual que refleje el 
aprendizaje del valor que está trabajando con los niños? 
    
8 ¿Utiliza el cuento como medio de transmisión de valores a los niños?     
9 ¿Cree que es importante la enseñanza de valores a los niños?     
10 ¿Cree usted que los valores ayudan a la formación de los niños?     
11 ¿Programa y coordina salidas pedagógicas como complemento al 
valor que se está trabajando con los niños? 
    
12 ¿Realiza trabajo grupal en clase con los niños para transmitir valores?     
13 ¿Menciona a los niños la importancia del aprendizaje del valor que se 
está trabajando y cómo podemos utilizarlo en la vida diaria? 
    
14 ¿Cree importante enviar pequeñas actividades a casa para que los 
padres ayuden en la formación de valores de sus hijos? 
    
15 ¿Les recuerda  a los niños cada día el valor que se está trabajando?     
16 ¿Evalúa la comprensión del valor que se está trabajando con los 
niños? 
    
17 ¿Realiza actividades adicionales para reforzar el valor que se está 
trabajando con los niños? 
    
18 ¿Cree importante premiar el esfuerzo  y la actitud que cada niño tuvo, 
al aplicar el valor aprendido en el aula?
    
19 ¿Cree usted que debería existir una guía para el docente, para poder 
transmitir mejor estos valores a los niños? 
    
20 .¿Cree importante el uso de consignas para el aprendizaje de valores 
de los niños? 










(A)    CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES,  INDICADORES E ÍTEMS 
P = PERTINENTE                 NP = NO PERTINENTE 
 
ÍTEM A OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   













(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
 
O = OPTIMA      B  =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE          
ÍTEM B OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   









(C)   LENGUAJE.
       A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 
ÍTEM C OBSERVACIONES
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
